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ENTRETENIMIENTOS MUN1C P A L E S 
E l v i c t o r i o s o . 
(Con a rguanen íos jiotlerasqg qu-e e l «I-caikls, yj.i la ayundia de sais correili-
g r o n a r i o B y en iplono can bino de la víotótóa, puid» ccmyiertu- on polvo die 
l^lco cmiof i i féiniEO» l e f i o s que poco? ••cífei» h a eisigrjinikira, BÍIH áJÜmio do 
ofeiul. r '- daii-o e-síá—a la a l t u r a del rc&lro ácl s&ñor H e ñ i r á Oria , y con-
¿ptos (.'-..• Miéaigikia c e n i ^ i m que a él Sí o, peiro filí -a -algunoe d e sos cáríipaíto-
Jpj'.'ea idciriekHud! Ko le^ antojaron peJ'jabiiaai dte IITÍICI. los coaiciejales, d e la 
^niiKüia )ii;;.'.nri;?it.a «xjMi iSóieron a la ooiDsftdiea'acjióri .del Ayuntani i j .n to lo que 
U IcAor ciuiof^o podrá . IC-M- a, c.oníiuuacií'-n. 
l'u'tendíaBi imieetrosi amiiiigos aalvair inti. i'esjwmya.h'iil.Ldaid, en tei c a l á s t r o -
fe. (ís la Haciendia iraniUcipsil, qu?. ven/dirá y no niu.y tarde, pea- deisigraola. 
En prisnier ténuj iao m hi ih ló . de-I roparbámiieato genicraü, aa&piendido 
Vito jn'-tiifiic.ación •aligama, y cen olvido -de la. ^rfoiiisiga, kcicíia pútr el alc-ik!.1. 
(¡¡jb lina eolcannidad oxtraordiuaj-ia, do que antes de tolerar l a suapenoión 
(1:111 ¡ 1 Lrí; i. i i 'revoicia I dei i i.e.J i-te. 
;. Dcfpuéa »a t r a t ó de l a ciui&stión del ojuiiandainLeinto del cobro d e los a v -
fetCP y ffl' .c'-'ñoi- alcalde .«••.; jwMinitió 'atríibuir l a no ejeciuicim del a c u o d o 
.ímuic-ipal canvi ^ondici i to a nogligoiici.is de l a Comis ión de Hacienda, a 
k ouail, mgx'w ni iui i íef l laeiones d e los individuos que la fomnain, no ha lie-
pudo aún axpedL.'.rd.e alguno que se ref iera a « s t e acuerdo. 
• Del coln'o dio los a.rbiti'ios, mejor dicho, del no cobro, ise p a s ó a la 
MflStióui dsi loa oonnoieríos que tiene facul tad pana establecer l a Alcaildía. 
• El íoñor Pcrodia Palaciio' TIOLli-a dado cuenta a l Ayindani iento de los 
ctnclM'tos caliabrados por él, pero eso ai, a l r ecordár -edo , ésá&útó que oe 
halla dispuciato a hacerlo, prBci.'-'anio.ii.te—(leciiiiais nohotii-cw-aJu .ra, que 
^ para terni inar éil ejemeácio comente . Y a ñ a d i m o s que si lnubie^e l;a-bido 
fe-éJlo perjuicio jvara ITaeii 'iida mimic i ipa l , .es'.e j^erjuicio sci-ia. ya i i re-, 
piaal.le. Una delicia, c o m o puede verse. 
X ¡ So ili¡abl('> t a m b i é n die I m cantidliules q¡a& o? dejan d e pei'ciib.iir eai'losi ian-
feci'xa de . inquilinato, cuyas recibos se -aniottitonatn m l a oficina del agieir 
^•ejecutivo; inipuiesíiis sobre solares sin ediíiciar, a rb i t r ios de la plus va-
lía, :arbttrkK oreados per la lev de :J| do d i ic-mbra d e 1917, d e todos los 
(•qfjf% un obtienen ninguna, o ca.ntkladas jrlwy .m: a iures a la,a consigna-
M": y el i:ieñciP Pereda Palacio cn.ljm da todo eillo a la resistencia del p ú -
4j¿t;') .¡r p a g a r y a la falla d - r . . . , acir.n pi-e l̂ . ' I i poo l„Qi 
Twa l ^ i ' íos empteados municipales. ;-Cc'ino si un fuljcalide no tiuvj - - i . 
• (Iko.ñolu-ados ea la.:- i -ve- p a r a vencer aque l l a /reo -ñ s^ i i e : a . p u p ' n i - a d . i 
quo l a haya, que e s m u c h o suponer, y remiediar las fallas que cometan-
sir- ín\y •¡.(Hn.ados!... 
i : ¿PniCK y a,l tratar,^} áel> puewío av,giu;lador dal peiscado? F u é peregrina 
Umhmi l a disQuliva <i.'l al r a l di ' para jus t i f ica r el no iiabier cumplido el 
wacirdo niiuniciiial s o l a-e l a inis ta lación del s®test%k> puerto regula der para 
fe venta del lascado, con el f i n de censeguir su abaratamiento, en beniefi.-
oto ib liara cl'al^cw hu.mildes. Según ni!csi'..ra primera* a u t o i á d a d munic i -
|>íiil (?) era ello dt i,ido a no haber encontrado persima que r e hiciera. Cargo 
(fe aífiiel e>-tablecjmieiit1.i.. Dio manera qits Siaiwto.'la f inalidad d e l ocuÉffiáQ 
m a m e i i a ! la suipre-ai'm de in termediar io , el alcalde quá ie. por lo visto, 
c nr uno i aá s . 
& En cu-anto a bus ge-vf ionog entabladas con ed Grean-io de Pencadoivs-pa-
ñi CoriSflgum- eil abara.ta.miein.to del peacadio, en co.mp •nsaeidn de lo exiguo 
•lola renta que el Ayuntamiunto percibe por arrienidp d é l a A lmo tacen í a , 
f üv-'Me dijo que no veía el modo de ilegm* a la i-escisú^n die eate con-
líiato cío airendaniienfo, m%-\hi\ tiene acordado ol Mu.nieip'u. 
Tamibién se tocó el apunto de los t-nvi-enos propiedad del Ayuinta.mien-
ro, éjtento.dois por algunos vecinos y .aatuíndoa caí su m a y o r í a en ed'octavo 
WBtn.to. El alcalde manifc^il/i, a este rei-pcdo. que <isla,!.xa, nonil-radn una 
íiCiinit,-,., d..' conicej-ales j)ara, proceder a la dctermihaeb'm de a q u é l l o s ; 
gro'sele i>lvid.ó decir por q u é hafeta l a lecha no ha reunido n i una sola 
V('z a la Comisión citada. '4¡fc8»>** 
, ^^pecb) a sm gesthni como ordenador de pago» , diiító mucho do que-" 
7* ^buiadiO por qué se h a b í a satisfecho a. un •antiguo contratista una, inr 
•ortaiiipí canidad. estando sin atender cd costo de sea-vicLog t an inipor ía .n-
^cc,1iio el i--.inni.ni:sitro de agua y g a s . debiendo l a a m o r t i z a c i ó n e intere-
S f * la benita y, pon- ú l t i m o , para no-luacer inteinninable esta re lac ión , 
Páiiidoise a la visita la Pene ficen cia, que d.elte sier alendiida prefonen temen 
• ;Todo ello agravado con l a promesa hecha repetkiíila veces de no &a-
EL. SEÑOR 
Teniente del rfglmlento de ínfanierii da Africi níimefo 63 
d i o s u v i d a p o r l a p a l r i a e n M e n t e Á r n i i t ( M e l i l l a ) 
ül. E. P. 
Sls ^ t e , íiermanos, ííos, primos p demás parientes 
B U E G A N a sus amistades asisíaa a los funerales que, 
por el eterno descanso de su almp, se celebrarán en la 
iglesia pirroquial de Santa Lucía, mafiana, jueve?, a las 
diez y media de la mañsná. 
Santander, 2 de noviembre de 1921. 
GaM«?, !minenh'8imos v reverendísimos señores Nuncio de Su Saníi lad, 
loa n,.^1 Primado, Cardenales Arzobispos de Burgos, Sevilla y Zaragoz?, y 
ra p ®lertfs¡mos e i lustrísimos señoroí Obispos d e S i ó o . Santander, Yito-
enu "™ploria> J»ca. Tarazona y Calahorra, tienen concedidas indulgencias 
wrma acostumbrada. 
tisfacer caintidlad alguaia 'd.-e ejeirciiclO'S -:aa'iteii,iott,e(& basta no tener a l corrien-
te las del ejercicio en cun-'o. 
Otro pago c u y a forana de eüectuain-iie oensiuraroii algunos conc.ejatos 
fué el lliietciiu al s e ñ o r Cuartango, ]HW valer ele 900 pes&baÉ, impor te de 
unas guaiinicioiiies. pa ra ios caballos d.-e l a liíiiíiipceiza, que «e, enicargarou 
s in acuerdo. .aJiguno del Munic ip io ni Éifeatriie de la Con í fepn , a la, que1 no 
se diió Qüotkria lailiguna, deil aespito y cuyas pelletas né lidicfiaroh efectivas con 
cargo a l a cant idad consig-nada pitra c o n s e r v a c i ó n y l e p a r a c i ó n de breas 
da riego. 
Por úl tüno ' , ncisl pasto, decir que no h a .ingiremdo ©n el iua,uiriisiino el 
s e ñ o r Góiinez (dlpá (lervai-iio), cuniocjal coniS.-íi-vador, cuyas iiia;i!lirsi!aei'o.n<es 
d:e « n . n n h r o ante el da-ibarajuste en que liabwa encontrado todcs los taervi-
oio® cua-i'd'O' d-eiciieniteaniente ocupó lia Alcaldía, .prohaba.ii ph"ii,a.nieinle que 
ema fisd rafUejo de l a verdad' cuanto en contra de l a deádicíhiada ges t ión 
del s e ñ o r il'ereda. Palacio h a b í a n nnin'.:'* ^achi rvae-"itro« átDjigjCi?. 
D© todo l o nuaini'l'estado se deduce que e l alcaüide. pre'íi.d.^n.ter nato de 
todlaia las ComJ-ioiacs-de cuyo ' derecho, domo puede atestigua r io , na I ré 
céreo, l a CcGntoióu de Teléfonos, foa iKíidhio udo ouaindo l o ^ l i a juzgado 
oportuno o cuando 1© convenía, po l í l ioaufonte—y jefe de todns los ^Wiyi-
cios munieipailies, a.ide Jos ataqiuies que so le han d i r i g i d o por su desacer-
tada geratión, no encuentra o t ro modo 'de ju. 'tejCii.-rirse que la, bunfci nui-
n iob ra d© afiunuar üa irj°eigularidad con qu.e, -a .au ju ic io , funcionan uusi Co-
ndsioiies, en tes que sus amigos t ienen t i un nunicioso. tír.mo luc ida n-pre-
ooataicka, y la escala coope rac ión q u e le pnaataai los eimpleaidü'S a sus 
ó rdenes . 
IÍUS ígle¡ai'ag y en los k m p l n s de la 
p i t a l , a cud ió gran núam ro de fie 
90B TELEFONO 
M A D R I D , 1.—-Los cpuicnteriofe han; 
isQdo dur¿iJrti3 l odo el d í a m u y vi-'ka.-
dos, ccnít.i'iliniyenido.a ello l a e-ipilendi-
diez dial tieniipo.. 
No se h a n régiisti-ado ¡acidciit1 s. 
Muchos periodistas han depositado 
fhT.-.s en l a t umba di© don Miguel 
Moya. * 
L a Basíiliiicia die Atocha ha estadio 
diesierta. E l pan teón , de hombres ilus-
t res no ha sklo visitado por nadie. 
Toda la correspondencia adminis-
trativa, consultas sobre ariiinciot 
v suscripciones, diríjase al adráis 
%vvvv\vvvvvvv\^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv%\^vvv 
M ú s i c a y T e a t r o s . 
JUAN TENORIO.) 
a ñ o s , el gallardo 
de ffistivkfed <i d í a de Todos los San-
trR, o* para, mudhas .pe.-rsonais road-
mia^to dM^ae fieata y die jarana, aun-
que a decir verdad esta ccsti iml •iv 
ccnideniabllava poco a poco desapare-
ciendo. 
í'ATMfi «VMiivriA a l a » » AnMlí.,:A~A B H 'r . 
,-;n i .imentc, co.nmemoracióí i de los 
l i i ' s difunteo, l o q¡ue otros a ñ o s h a 
tañ ido luga r en las -proximidades y 
• n leía iiitei-ioreisi de esos saaitos recin-
to:; died eterno diescaniso. 
Recordamos nosotros, a las puertas 
do l a nec rópo l i s munic ipa l , puestos 
elle bebidaisi y comid<u=i y otros a n á l o -
go.;- para venta de frutas de varias 
clasest 
Rec(vrdaan.o9 tanubién, y ello con po-
na, í s á d í a s aquellos d e Todos; \m 
Samito.-i, en jos quo gjá conhía y hehía 
e n mutchas odasioneis con exceso, j u n -
to a íaisi tumbas o soiPre tas l á p i d a s 
guiajrdadoi^u3 de cristianois ivstos. 
E^tas •coMtiMnhreiS i rre varen tes a 
m á s no jwder, d i a s a p a r e c i e r o n on par-
te aíiitó l a e m e r g í a ú\e u n a l c a l d e que 
g l o r i a , de Dios h a y a . 
E l que. abura padecenhos ha mainte-
nido íuquellaa ó r d e n e s severas de su 
anleiocisor, en lo que se refiere a l i n -
ti r ior del ceniienterio. 
Ayer, b i e n pudio verlo idon L u i s Pe-
i ila, cuando l legó a Ciriego en au-
t o n n ó ' V i l , a c o m p a ñ a i d o del teniente al-
.calde i - e ñ o r OntavMIa, que casi junto 
a, las r e j a s del sagrado TOCinto h a b í a 
puestos para, ventas die frutas. 
No disculpamidsi a s í o hayo la, preten-
sión da que ise su r t an do ««lias las pea?4 
yr imn que va,n al cemeintorio a rezar 
por los suyos. 
I - l a y t iempo de comer en caisa y He-
y vc lv - r del sagrado j 'ecinto con 
l a c i ;'la ( n i u o . t i M a y r 'li.g'.osidad. 
En ed initericir diel cemen te r ió hubo 
a,\ r e l r e v p e l o que a (:?.te se d e b e , 
nr-iraad a l a prcfltQbki die fuerzas de 
la (ru.arri'a. c iv i l . Seguridad, V i g i l a n -
i ' 1 y i n u i o ó V i a i V v i , launque doloroso 
sea Confesar l a necesklad de tales ole-
n a-.'ilos de cirdieu para m.a,n.ten,er »•) 
cj-e d i 2 ( ' • -ntro y fuel-a de l o ? 
c c n i e n t c i i - i c i - . 
A la i i!a, y a la vuelta vimos ea-
nina; .- ' fajudnicúeiadio g e n t e s determi-
na.das., cuya pena y dolor por los 
nMiento;', fíi ailigunn ti/Dfien e n naveéfeq 
c Miienterio, so reisuinía ayer en ton an-
d o cañetanrs . . r.'.gurias d e n u i l gusto.. 
Y pr ' •. sañetr alcalde, deh* der-apa* 
! i ii::u,n(ÍM.iK,::ntO', y a poder 0.31-
dura.nt^ eií d í a die h o y . 
- -No tonjemiog p e r q u é « e ñ a l a r ail se-
ñe n- Pereda lo que i r - y debe ser un' 
eemenWio, p/.M.i' i que igual lo sabe 
que n c - n s. para, qm' sirva ríe inecn-
t ivo a lo que solieltaanoa 
«DON 
Como todos los 
don l u á n ha hecho su a p a r i c i ó n •ai 
el escenario del Teatro Pereda, con 
la naturail s a t i s f acc ión del p ú M i m . 
F. rnaindo velaron ayer algunas f aml - que t o d a v í a aplaude, sus desplantes 
ÍLalsi a sms muer tc i í , sin o c u n ñ r la me- y sus c h u l a p e r í a s y sus asesinatos, 
ñ o r nota desiagradahle. I D e s p u é s que paso (-1 día de m a ñ a -
na, la c o m p a ñ í a Me l i á -Cehr i an conti-
A CuAego fué .grandaaknf el n ú m e r o nua rá , con su magníf ico repertorio do 
o «El a rd id» , tií-j 
VVV-» VVVV '̂VVVX\̂ VVVVVVV\VVV\\VVVVVVa'V'V^VVVVVVÍ . VVVVVVVVVV\VV'VAA AA/VVVVVVV\ VXWVWVWVWVV 
EN LOS CEMENTERIOS E n e l anliguo-dementea'io "die San 
L a f e s t i v i d a d d e a y e r 
Fucila de l a verdadei-a acepc ión que 
l a Iglesia lüatóliica da con este t í t u lo de ij srson.as ¡que as-isfvá, y m á s te- comedias, e s t r é n a n d 
\v- ado on cuenca lo ei-ipléádído 
diía 
del t ima p roducc ión de M u ñ o z Seca, y 
preparando el beneficio de la prime-
. , . , . ra actriz, Pepita. Mel iá , que se h y i á 
En el pan teón de los soldados de p0n ¡endo en ascena «El mundo eá 
CoPa. hizo guardia , como otrosí a ñ o s . i m j)añuelO", y bailando la compa-
una - ai ¡. .¡i de bv Cruz l io ja . a l num- nía . eii liono.r a la.;beneficiada,. e^; 
do ÁH o n i - i a l ser,,,,- V i l l a . p e ^ o i r argentino, liaile de rnnel.a 
... ^ f >t... .. vistosidad y que agradara segura-
•v " / " b " ;-- ' " ta , 1 : ^ 1 ^ i - s u m i o s tengan el buen gus-. 
ftfCutlm" día , que tuvieron luga r on p, (pj concurr i r al acontec imiento»-^-
REBOLLEBO.—Coponas de flores-—Tel. 7-55 y 2-23. 
E L S E Ñ O R 
a z a H b a s c a l 
D E A Y E R F A L L E C I O E N E L O I A  \ 
a los 6 8 a ñ o s de edad 
HABIENDO RECIÜIDO LOS AUXILIOS ESnilITUALES 
»D 9. P. 
Sus hermanos don Francisco y doña Lorenza; hermanos políticos d^ña 
L u z E . de Maza, don Tomás PardoV don Modesto Puente; sobrinos, primos 
y demás familia, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy, a las D O C E del día, desdo la casa mor-
tuoria, Paseo de Menéndez Pelayo (Villa Candelaria), al sitio 
de costumbre, y a los funerales que, por el eterno descanso de 
su alma, se celebrarán el viernes, día 4, a las D I E Z Y MEDI * 
de su mañana, en la iglesia parroquial de Santa Lucía; favores 
por los que quedarán agradecidos. 
Santander, 2 de noviembre de 1921. 
L a misa de alma se celebrará hoy, a las OCHO Y MEDIA, en la capilla 
de los RB. PP. Carmelitas.—El duelo se despide en la iglesia. 
E l i lustrísimo obispo de esta diócesis ha concedido indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
Aj0éniG«a ñmeraaüa dM C. San Martin. Alameda Pr imera . 22.—Teléfono 4&L. 
E L S E Ñ O R 
0 . F e d e r i c o A l d a s o r o B l a n c o 
f a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r 
EN E L P U E B L O D E SANTA CFHJZ D E BEZANA 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS ' 
Y L A B E N D I C I Ó N D E SU S A N T I D A D 
m . i. P. 
Su e&posa, doña Leopobia Villamazares; bijos Miguel, María Luisa, Con-
cepción, Josefina e Ignacio; hermanos Carmen, Micaela, Desiderio (de la 
Compañía de Jesús , y Luis; hermanos políticos, tíos, sobrinos, sobrinos 
políticos, primos y demás familia 
R U E G AN a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Señor en sus 
oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, 
miércole?, a las CUATRO da la tarde, desde la casa mortuoria (barrio de la 
Gotera) al cementerio de dicho pueblo, favores por los que quedarán eter-
namente agradecidos. 
Santa flruz de Pezana, 2 de noviembre de 1921. 
L a misa de alma se celebrará mañana, jueves, a las ocho y media; en la 
parroquia de Santa Lucía, de Santander. 
Todas las misas disponibles que se celebren hoy y mañana, en la Santa 
Iglesia Catedral, parroquias o iglesias del Sagraao Corazón de Jesús y del 
Carmer, serán aplicadas en Eufragio de su alma. 
E l Eaamo. Cardenal primado, Excmos. Arzobispos de Sevilla y Vallado 
lid y Excmcs. Sres. Obispos de Santander, Madrid-Alcalá y Córdoba, so han 
dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
I j U t ó r a m de fi. S a a M a r t í n * — A t o n o 4-10.—Servicio permanente, 
U n o V i l l . - P A G I N Á J. 
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E N M A R R U E C O S 
z o t N Ü V l E M B K f c - Ü E 
VWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVMAW 
L o s 
e n e 
F N SERVICIO D E LA PATRÍ& 
L a s a n g r e d e q u i n c e m i l v í c -
t i m a s m e r e c e u n 
paflcfes y i m 'lágrimas de máles ' ái». u !u sombra benéfica de sus donan- Acebo, 0,10; 
.•¡ h'Uira.s. <i;l avcxmliento dv l o tos pa t r i ó t i co s . Inclian y l u c h a r á n 
ocuniido-, .•• in c/ii-niogu ii.fia it'pu,g:ii.an- por su pa t r ia para, conquistar nue-Anitonio ÍVuJz, 0,15; -dbíia, Rosá^Q??* 
te <! • (.•••iiiaih-CK, sin ""bahi-diroaiaday de vcé laureles que luzcan m a ñ a n a so- guno, 0,SÜ; doña María, .losús G¿ * 
cínk-os. sin qu > intervciní>-a.n en cesa J»re nqnella h e r m o s í s i m a bandera • «.10: 'dxm ¥A'«my Afti*ho. 0 9?». ,í..., H 
doña Amanda/H;,,, 
O.W; doma Leonor Gómez, 0>ij. 
• tótilo Hu.iz. 0.15: dofm, Pn ÁJ 
o  0, ; don El í seo ceb , ,2Ü- ÚH^T* 
na - i t i da l . av ín . 0,20; d 6 ñ a C a r m e l tan siig, ;.,!;,, i r s i i i i - iuos de ípvo .c iabks bordada t a n i b i é n por manos mom j u n a L.iwm, w,«u; uon 'Uirrnan• íjij'
tóaineimlleros q u » liaai con t r ibu ido a l fiesas. Decidles, finalmente, que con 0,10; don A r t u r o Cano,-0,50; dofíapl 
díuio. fotusiasmo loco hemos huizado nuey A.cel«o, -0,50: don Vi.ctoaiüuio ÍM1} 
L a FtC-ámisiá. al Í IUM de ini-oiada <'S'ía tros tres vivas f-w.^n.-.c. t \ ' u - . . We'. 0 9"- í i . . i» IWH.TIVI.ÍÍÍI ''.•A.nyy^^..; avor i tos : ¡Viva Es- .25; don ManueL Sa.nipcrio, ] . j 
c a m p a ñ a , en la que yo no aspiro a p a ñ a ! . ¡Viva, el Rey! ¡ V i v a " l a Mon- j J o a q u í n G^nez. 0,50; don David | 
que figure p a m nada m i m niíbre, 
PÜIMJU-2 esa es u n a n i inuc i a di?rspTOci-a-
i ' aa%r' ncniibr l a ñ a ! j g ü e r a . 0,25; don iPediix» Pép% ya 
Soy de usted afe^ífiiaiio y agrade- don (rregorio Gómez . l ; d u ñ a ' - ' 1 
l ie. de Ja que ®Md jnieden pagarse cído amigo, Diego Onlóñcz. r i uua Góntóz, 0.30; - doña 
En el «slpaeio de cnarenlu y ocho Pero a-aí vamos vi vivado. ¿Qué e>e 
liótra1*—las inüsflimis qa?. me he tornado d. --cul-re utri" cJuino'aullo, vergonzoso 
l o a jptcib.pesi db tasipírijtu, ha emprza.do /><> la. oficina tíb Melilla.—Dín 31, a nica:. 0,10; doña. 
p p j . : ya n o hay m á o re- las 1«. Juan José Paisan, de "regreso 'doña. 'Juana Gómez, 0,20; hiLbla 
medio. No raé c u á í i t o s ' caJla . rán 
«le un oa'nido de ajinibaante que de- . ta. una fuerza...; g r i t a r í a n . esGaoi-
liLUeyU a. íu:i-.i.a qué púr i to hacen o s t r a - r d a á M Í í á i n . V.on.vT.vno od ia r le l ie,; • a a 
go e.n éiíte ipaís ÍO& prejnicio.-v y las. . -a. A.deaná'.v. la. d.-ua-a-cia ile qu.e aJ-
ina l í i a cc^tuhdja^. [ g ú a vziúgo espastemi ^SiztíliMtó ©U ^ . veg_ 
sinoa.ri.da<i. 
E a todag paitnu ae hablaba de )osl ; l . .nnlo . . . ate-ncióai teíi JuftWtían éfi Dtíffanéa y dofl 
ga^avísanos asuaitos que. yo v e n í a t ra I Pues a esto de AJai-ruecoK no 93 L e - » ^ ^ ^ ! ^ ,i '„í.cUiM4.« 
tando, pairo que. e,l públi-.-o coíicck'?-.'! ' : . f i - •('.• •• <.r.:iar t ibnia , señoii1*'» míos:; 
loa verd^a.de.ros.i o r í g e n e s deí d&saLstre ¡MMan:.' toda la t i e r r a éS pora para 
dtí Mvi): i l la . , p.;-to iijiuy pocas &) aire- [•i.i!..íir 1 0 ^ oueirpo-s r-.a.íit-.iíi.fT.do!-; ilc Jos-
vieron a eDct&riorizar su | -asaniivato. .¡¡Miara- de; v íc tkmts , dp h é r o e s y. die 
Pi-c-vcoo] al a. mas, por l o vr-io. siab&ri uá r t i i - ' - . que iiuno-lairon, -a la vez., j a 
q u i é n íii'a yo. de dóaule v e n í a y a q u é j Vmiortalidad, la ¡au¡uvvisión v hi !•••:•:-
n i Clial 'minas, incorporóse ba ta l lón .— Gonufv., 0,15; d o ñ a Elena Góniea oS 
L a D í a 1, a las 13.20. Soldado Bezanilla •dou P r i m i ü v o Gódnez, 1; dofta u j 
i m - sigue igua.1.—Atemh-reines a todos Gómea, 0,10; d o ñ a Br íg ida Cano -ají 
la de los enfermos del -hospital Gómez ,lor- ttoña, Sara Cañizo , - 0,25; dofia- LWJ 
uta- d a ñ a . Sauz .de Ja Maza. 0,20; doña tlos3l 
é el Dr la oficina de Sáái/iga.—'Díci 31, o.70; d o ñ a Balibina Acebo. fl| 
E j ^ í t o « o «ataitó. ¿ n las COÍ'HÍVdones a las- 21.10. Salen para 'esa. heridos J ^ 1 1 " 1 » ^ p i ñ i z o , 0fÍ5;'J| 
r.w } .•i-milian í r - cae ni UI.-VÍ--. <ln=K.«m. v i l a . Lago. Pesquera y Colomer. R o e r í a - L.íM?tir.a,. • 1; ..dbna A(leila..-]ija3 
boliStus del c; ni-,rU>uve:ntí\ a-vanio a! L l e g a r á n a esa en el correo del jue- ü-fc';>' -dona, lladaeila Litara;. •ú,i¿->;: 
Mue iian o lado eónsagx-ai toda su ves." • - G m e n Vega 0.10; d..ir'.T(Ssp . 
t nei í títí J iiwfe  i ti&í&m  fl D ía 1. a las 19.2ü. Salen para esa Idr'!.' ^ t e h a n Ganizn 11.. 0 ^ 1 
cual :hi'.b!a.M' va luvve con ah^aluta enfermos llegados Alicante Kririnne ^h'i 'ni: Angda, Huiz, 0 .30; - .^^ l 
ap.,0 ten (róanez, 0,20; d o ñ a Donata.GóSa Paj!, Tesáis Ochogatias, Baldon  ero 
H a do íia.bi.air ahora ni 1'ailamento Manzanares, .losé "Gómez Lóp.ez, Pe- 0-10:_ doña Jo--efa Igles 0,2(1; 
i -iraLa. ¡El ét-cmio persa n al i « no es-.l .¡Mae. Hay que i r dcrcahainvile, por- t r ^ ^ M ^ L irím 
ítóítófl! Aquí l as clamas directoras no] ^ lo toapda ed.piufiMó, porcpie Jo • : ! ' " ^ 
ste. conmueven por los hecho», P i n o ' , W a i a d ignidad, porque lo es tá m m ^ m ^ P i ' " ™ 
sinl.aiiidianzít; h a i i de pi-oceder lüS go- dro Por t i l lo . Vicente A l b a r r á n . Ber- LvJfca Fero?, ó.-.-, dona Crisiinafól 
h\.yur.*. sin tibie-za. nardo I h á ñ e z . Miguel Optlz. clel re- l " ^ ' d c - n ^ ü l i a n de l a C % i 
De otro nmdo. el p a í s se ci 'ewá. d-es- gimiento de Valencia. Pablo Carece-" . ¿ l í ^ S ^ ^ l ^ 1 ! ! : ! ! : ' ü ' ^ l ' * ? ! 
;uniparado, y dio acuisa 
por 
pit-r qfai&n loa i-cal.».za <> por quien l ó s 
oiKfieire. ¡Vayan nsitodes a ...heir qu ién 
rtaá o . ( r D u i q u . e dio <;.»! ;Va.yan us-
t&úim 0 e:n:t^ra.\ .••-•>• de lo- que fWalgue 
c<m 'e-sta r-iuripaña! 
^ E l pfúbli'co, deiapués de todo, t iene 
r a z ó n . Sei 1? h a acostumbi a-do de ta.l 
maai-sra a, que cada, safio.' vaya «a lo 
suyo», que no n.-nelbe actúa, ; i - 'a diefe-
interesada n i incvimiisato de nodaG&ón 
con a l g ú n egoísmo. 
; Afcirtunadiame'níte los hvecihcw haTí 
ftemo-straido que yo no per^eiguia o t ra 
cosa quei w r v i r a, mii pa t r ia , y pu-eoi-. 
caimiento ipara. S i c r v i r l a me jo r he ocul-
ta<lo m i .m'-mluv- con taJ ewrupulos i -
' dad, <jíue solaanenlie el ciiréctor de «La 
ÑSSaéR»? m ñ o y Delgado B á r r e l o , a 
quien mtói confié, f íogmo de san cabar 
Items id ad. o o u n i e l {.morolo.. 
.-.Para qu.é íhiQ p-r-i'.-ced-i.do a.si? Pues 
pa ra no estar en contacto con nadie 
que pudiera i n f l u i r 'en mi, á n i m o , pa-
r a que ninguina iiaflueaiicía pudiera lie* 
g a r ili.asta m-í, pa ra que si había , en. 
esta c u í n t i ó n toteireaesi cuantlo^sp-s en 
pugma., no pudieran j-ozanue de lejos 
n i de cerca. 
•Lo que Jimiportal-.a era que yo di.je-
Bía la, verdad y l a he- dicho. 
A h i e s t á e l informe de l a iqui tec lo 
deoi L u i s Monies, ontregario afl s e ñ o r 
imn¡í;'..ro idtó l a Gueirra. ¿ H a y en mis 
éCteriitcs a.lgo que no e-té | . . leñani^nt^ 
eonflrmacto en epia, i-eflacrión die crvaas 
vistan, estudiadiasi y coaiiproibadas FO-
t&é el terreno? 
Pcri1 isi e ra ipoco denu>-'tr.ick'n tan 
jpa'tni'iMia. el dniputa-do ra-dical don 
Luja C c m m n y x -al que no coíioasco ni 
dpi v i s t i i , ha r-.durzad.o mis revelacii;-
ii-m en L1 a.vlk-ulo que apa.: eaio en «El 
Di luv i a - , de P a r .•->!;ai.a. y Icis s-.x-hüií--
ta-4. por condiir la de Su ó r g a n o , han 
li.-acího i-lulo'.1 p l ipaiVil que ahrigaa) el 
eonveiioimi,-'.do di qu-.' la Ir-catmn-bf 
de Meli l lu ha tenido s u o-ri-x-ai eo La 
pum^i. d • im 1 ei que as disputahan 
l a s i ;qiieza>5 mlneru-s. de BenhUrr ia -
gueJ. 
A -ta v e z tjue' •¡racr'-ón potraSEtp, 
esia^ cooifirmaeioaiea trie pra-duce-;'! 
un-i gran p ina , penque yo b a h í a i n i -
(•.La,do c s i a ' c a i i i p a ñ a sveguro de que ;•-
r'iaJi las díasasi con«letrvadüras espa 
M.ola.s, los r i -iü -nlos de ordietn de m i 
«país, los; que .e>«d;i rfMdeiran el asunto, 
iiflápin'aaiido m i al pueblo una gran 
«v.nfuuiza y aiediouiéndos» con ello de 
muchos pecados que en este onlen de, 
cosa* üniiii, cqanetiidioi. 
Y resaiUa que] -habrmdo iniciado la,? 
Í i-v.'ladones \m monaaquiicáo que par 
en Bey d a r í a l a vida, un comv-Tvador 
que por .sus idiae- ha Ih'gado mási de 
;una ve/, a l socriJain y hratáaixldse de 
nan^ytióii que añada, a personas deil 
ma t i z contrar io. e| refifta/n qtre reci-
be ern eisita obra ,<le pat.ru.li<-u< esi-la-
r-'^unientos eanyjleza a vcni i del lado 
¡radical , donde mas pecado haMa. 
¡Qué des i lus ión y q u é vergii-enza! 
'Comprendo al iora c ó m o hay tantos c a m p a ñ a : 
id^éjgperanzadoí*, tantosi nsiréjitícopi y M E L I L L A . 
•xige ¿  idad, i
. liurnandio IÍL sangre d'C otiles de « 3 -
odiiiaduiriibi 
UN ACTO SIMPATICO 
E N F R E G A 0 
A U T O S -
Olfva GóaájB?, d,;-X): doña, liispíj^J 
Gómivr. 0,20; ckm, l ! . II iai.'M-'i,. ô -l 
d o ñ a Poli •.-rpa Góme/ , O.iíi; dv̂  '^.l 
L O S 
A su debido l i cmpo informamos a de Valencia, el señor T i jc ro y los pe-
mestros lectores de la cnin-ga a los riodistas y el m e c á n i c o de Torrela-
iataU¿úeS de Valencia v A n d a l u c í a vega que m o n t ó los autos se Irasla-
ole los autos-aljibes que íes regala la d á r o n a Monte A n u i t con obj.do de 
M o n t a ñ a . entregar los autos-aljibes al l iatal lon 
'* A d e l a n t á n d o s e en ta c o n s i g m u d ó n .do A n d a l u c í a , que, "gua rnec ía dicha 
de detalles a los d e m á s colegas núes- pos ic ión . 
ro redactor-corresponsal en campa- No hubo discursos. VA s eño r Tije-
mingo, saJen para M a d i i d soldados 
I cnfíTrnos A m i i l i n o F e r n á m P ? ; . de 
^ ' n t ó n , regimiento de O u t a : Kr.vnol?--
< <•" F e r n á n d e z , de Goccillps. 
•ó Gíilb), de Beraos 
g imien ío de Talaver.' 
Dr la Oficina 
r. , . ' , : ,— — vnj.in̂ r./,, ,, .uiuiuai . .¿-xmomia i 
Gabinas e s t u v o hosoita] «Samnxgo» (ii3í): d o ñ a i sa to l AcicMio, 0,20; don ffil 
^ s t e r n o gás t r i co , dado alta, o,tuvo áeo Cañizo , 1; don D á m a m A.'Casál 
Oficinas, siendo atendido. l ; doña Cr i s t ina Gómez, 0,20; deñadi 
P6R LOS i n . ' E n F A N O S «síá& Gómez y G.. 0.%; doña RicanU 
> V I U D A S DE LA ( ; t IE- (*mí-'7' 0,25; d o ñ a Cándida A1>.TSC¿| 
R.RA • • • ' - • • • L 'dioña Cristina. Higuera,, 0,%; 
Par roquia de Mwone* fflf™ a ^ P ' } ' ck,/ña ^ ^ ^ i 
0.10; dona N i colas a Gómez.. 0.20; 
Recandado, por las se • imitas Tere (do r i a ( lómez, O.aO;, .don. (;áíi,di<la H>| 
sa Gaftar y Leocadia P é r e z : g ü e r a . 1;. d o ñ a Pr imi t iva Garda, 
E m M 
. dofm íif^'il 
do Gobo, 0,10; don A g u s t í n Gómez, L a s t r a . . 0,1.0; doña, Gelsa Higwfel 
ñ a ' n o s envió un telegrama urgente ro hizo entrega do los autos, de ins ' ( ' l l0 : don •Cantólo Ga rc í a , 0.30; d o ñ a 0.2>; d o ñ a H i l a r i a Higuera, 0,50; da 
dando cuenta de dicha, s i m p á t i c a ce- que los soldados l lenaron igualmcn- ^ f 1 " ? : c ^ y h don Alfredo La- Bruno López, 1; d o ñ a Manuela ^ | 
remonia. • • • te sus cantimploras. 
Hoy recibimos informen amrdiato- Consigriamos un detalle s i m p á t i c o , 
r ics de la misma, que recogemos El soldado m o n t a ñ é s Trn j i l los , cuva 
; . ;ustosísimos. famil ia vive en la calle de San Ceie-: 
' Los a..uto--.-a.l.iibe.s llegaron a Na.dor, donio. de esta, capital , al l lenar su. 
-iveedí ules do Mel i l la . a las doce de cant implora , l a m e n t á b a s e q u e .el 
ta m a ñ a n a . agua no fuera, del Río de la Pi la . ¡ 
Formado el ba t a l lón de Valencia. Pcrqm? bav que adver t i r que el 
bí s eño r Ti.jero leyó u n á s p a t r i ó t i c a s agua p roeédfa del barco-aljibe que 
rua t t i l l as , dando cuenta de los t r á - l a t ra jo de Ingladerro. 
• nite-s seguidos pa-ra el regalo y la Los pei-iodista?, fueron obs'equiadon 
•onación de los autos-aljibes a! ba- por el jefe del b a t a l l ó n de Andalu-
ía l lón . cía con cerveza y j a m ó n . 
T e r m i n ó dando viva ' ; a E s p a ñ a , al A las dos de la tarde regresaron 
l.lev, al E jé rc i to y a la M o n t a ñ a . 'es exoedicioparios a Nadorl donde 
El i -ui. ate coronel señor Ordóñez los jefes y oficiales de Valencia les 
'e eo.ntes^ó con otro elocuente y pa- obsequiaron con una comida. 
' .aótico disrurso. ai fin del cual re- " A '•'••a a.sis+ieron invi tados el 
o i l i é n m s e los vivas entusia-das. 
L<-s ••eñore^ Ord ' jñez 
adaiar/armi. 
ñizó, 1; doña Auroria A(Kd>o„ 0,10; do- ho, 0,50.. 
Tía Pe]¡a Acebo. 0,05; doña Hermin ia Tota l pestetas 50,-15. 
INFORMACION T E L E 6 R A R C A 
D e t a l l e s d e l a d e s m o r a l i z a 
c l o n d e l a j a r k a d e G o m a r a ! 
. IMPRESIONANDO P E L I C U L A S l i a estuvo esta m a ñ a n a en el 
M K L I L L A , l .—El delegrado de la taJ de Sari...José, \ isitando a los htf | 
Casa ( iaumond ba impresionado una j dos une llegaron aver 
se-1 pel ícula en la que aparece, la infanta d .e 'Afr ica 
isia o . o. ;• Hiero . el i m - a m c o d.- 'Torrelf.- d o ñ a Luisa visitando los Hospitales.! Un soldado apellidado Arge eOlfl 
y l i j e i o se vega v tQdm los periodista-, a ex-) La infanta se muestra sa t i s fechí- .gó a la Soberana un per^amiuo.fI 
e-a cion de IPvero f h l . na ra id oue sima de la labor que realizan la du- i imoi i iándole la grat i tud de todo? ¡fi 
euerosa 
í-nra. ño r '.r i (a ;ni : i l ) r ic" >: Arce, por Como detalle eurioso hemos de a Un soldado del regimiento de Gua-
" E l D ia r io Monfa'V'Sii: E0' ;nosa. hoV ronsignar que el viaje a Nador lo daiajara. h i r i éndo le . 
EL I N F A N T E LH^N F E L I P E . ME-L t M;da\ o>. v R>vero G i l . , p o r E L hicieron Io¿- auto- oijib^f; sin ínov*-
pi-'-.P .LO CANTABRO. dad, a 30 k i l ó m e t r o s por hora y llc-
Des imés de la entrega al ba ta l lón nos de agua. 
INF0RM«C!0N L O C A L 
E l b a t a l l ó n d e V a l e n c i a h a 
5 m a r c h a d o a S e g a n g a n . 
A SE( 1AXGAX nuevo regalo que. una vez m á s . de-
Anocbe recibimos el siguiente, te- muestra el ] j a i r i o t i - i n o de los monta-
legrama de nuestro corresponsal en ñeses y el amor sincero que sienten 
| por los que, de su misma, sangre, la 
1.(12. U) tarde, urgente). ' vier ten generosa en defensa de : ues-
JORA 
M E L I L L A , 1.—Se encuentra, resta-
blecido de las fiebres infecciosas que 
le atacaron, el infante don Feline. 
E n breve 
c a m p a ñ a . 
qiiesi 
en M 
para, hacer entrega de un 
•••-m-i-c.mle en ropas de i>hnff.M 
destino a los hospitales de WSa 
ORACIONES POR LOS ML'Pj 
EN LÁ GUERRA n 
M A D R I D . 1.—Sabedor el 
oue en la iglesia de San ^ ° 
Franceses, se rezalian boy. c0 
r e a n u d a r á la vida, d e r i v o de hi festividad del día.^lf 
' por los soldado>5 muertos en, 
LLEGA 1X4 DE UN JEFE I r r a europea \- por los soldiid'o5;^ 
S d ¥ , ' A : „ Í : r f Í L L J l ^ a _ d o el t e n í e n , ñoles . que han sucumbido e^ iag i 
^oronel señor C a m p i ñ a . 
Imoedia 'amente tona- i>osesión del 
mando del ba ta l lón de la. Corona. 
Kl señor Campiña , es. un' jefe m u y 
prestigioso. 
Su nombramiento ha. sido m u y 
bien recibido. 
L L V G A N TRES PRISIONEROS 
MEJClLLA, 1.—Han llegado a. la 
ñaña, de Afr ica , envió un f ^ f l 
para que diera las gracias ai 
por iesa a te iudón . 
CIRUJANO DENTISTA 
plaza, tres nuevos soldados" que esta,- Re l a Facultad de Medicinp. • 
han prisioneros. 
Se Kanian Juan Asen^io F e r n á n d e z , 
Francisco G u z m á n y José Espinosa 
F e r n á n d e z . 
Éstie ú l t i m o se encuentra id iota . 
DONATIVO PARA E L H A T A L L n N 
DE TOLEDO 
M E L I L L A . 1.—EJ presidente de la 
Consul ta : de 10 a J y de - : 
Alameda Primera, B . — T e U ^ . tantos rebeldes. ¿Cómo q u e r é i s , hora- E l b a t a l l ó n de Valencia marcha a tra, a m a d í s i m a Pa t r ia . 
Jtiirea d© ordie-n, tenga. IV en VOSP peníoc. tar a Segangan. I Yo d e s e a r í a , señor Ti jero , que al 
Otrosí? ¿Como qu>'.ivnsi que- «e os haga SERVICIO F A C I L I T A - ' t r a s m i t i r a l a Junta P a t i i ó t i e a Mon-
l u s ü e i a s i emú.do I k g a la hora de i D 0 v im LA O F I C I N A taftesa nuestro ag radec í o i i - ido sfo lí-
lafi imda,ina.irioue.s-Síinc^ras. de las do- . iNFORMACTOv .-: miles les luciera" presente algo de lo 
^ ^ S t t A ^ o l é ^ Carta dU M A d Ve- qm» sus ojos . o n t í m p l a n en i d e mo-
fe/oSoiS r i m o s-i .fur.raU. -m U n. ia.. s-oe • d.-a Ca - . i o i m Tijero, ¡"«nto de f ^ ^ W ^ C á m a r a de la Propiedad, s eño r Q ü e i - , 
c - n dolo nnos ronndicados. m á s " ^ ' la imita l ' . a ü a e a a Monta-1 í ' ^ s aidu-aljibes. ya que presencian-. p0i ba. recibido de Zamora 1.040 i m - ' . - ^ T - ^ - I N - , 
^ f l S i i - ^ g S S f ^ i s m ••• • V v ? • - TÜ r h ¡o y de mi m a y o r , d o l a inmensa, a l e g r í a re t rhtada en V r m e a b l e s para los soldados del ha- Amó* de F ^ ^ t e . 10._L¿ 
mal-e.^ que svufre E : a ñ a . Esi tocio -dio er-nsaderáción : 
f a l t a de valor cívico, 1 .mor a la. m,o-
ICÍJti.-i,. mtedo :<• I m n-mp'a-aad mes\ 
|Se vivíe itan bien dá í ido le guj-to a Ú> 
<|n el mrtinidol F-so s e r á v iv i r ; pero, no 
f - jwiK-e.deir como, ciudadanos- j ni.eaus 
p.un (aeno ülas»s diroctyaiag. 
Poco tiempo m é de-! los rostros de mis bravos soldados,! t a l l ó n - de Toledo, que se encontraba 
is ocupa-dones, poro §i ,1 m á s que cuanto pudiera decir mi po-|de g u a r n i c i ó n en acruella ciudad. • 
ara en do-; l í neas expre-: bre pluma, le da una idea exacta; Se han enviado t a m b i é n otros re-
nnbre de c u á n t o s cónípó- jde l orgullo que sienten al ser monta-"galos para renar t i r los entre l a tropa 
nomos ..el baíalb 'm expodii ionario de fu-ses, de la- sa t i s facc ión que experi- de dicho b a t a l l ó n . < 
Valencia, nuestro m á s profundo agr.i i nenian al verse ¡tga sajados por sus LA R E I N A V I S I T A A LOS HERIDOS 
decimienlo a l a M o n t a ñ a por este «pa i sunucos» , y del placer con que, • M A D R I D , 1.—La Reina d o ñ á Victo-
jan libre mi  
•-nlie¡en',,e p 
sarle en noi 
i 
C I R U G I A G E N E R Á t ^ l 
Especialista en partos, ¡gj. | 
des de la mujer y v ías "F 'qa}. 
Consulta: de 10 a 1 y d6 W fü 
P i W i a i B i r da lofl T»f 
2 DÉ N O V I E M B R E «HP ^ g l j ^ ' 
n rTAU-ES- I>Kl ' COMBATE DE (10- les se iban dando d i sc ip l inaos bru-




•V?'1' " -MARA r ' t íUesaJor tod^ el cuerpo. 
Í T Í T U A N . l . - r E i i e s c o n d í a t e de Go-j Algunos llevaron la biHiAalidad d( 
S i ' f i . -íos^ nMÍ'ros fueron Expulsados su r i to hasta darse de mádiet ' í tóos en 
B¡ j* ' pósici.-* i) d.--!-!!.-';-. de un br i l lan- la cabeza.. 
.ttaaiif •:< ' la bayonela. én el rpie El.r ospgctácuío , al principio, rcsiil 
f-'i'ron en - m ñ ^ t r o poder trece p r i - taba pintoresco;; pero lue.^o ín.- re 
^ ^ y-diez muertes.' p'ugnante. porífiíe hubo que i-etirai 
14c ataque se:dist inguieron no- ;dgunos lloridos, y la m a y ó r part< 
jente el b a t a l l ó n do l.lercna y de los cr.frjidcs bicici-cn e l ' recorridf 
que se cc-nqxnu'a de ' legio- cubki-tos • (le sanare y heridas', 
cubanos, qu.- entraban por; L L E G A D A DE HERIDOS Y l ' X F K H -
v é en tuego. . I M e s 
S i W a s bajas fueron: 3 oficiales1 MALAGA, L—Ha llegado, proce-
S o s v S heridos, y 26 muertos y dente de Me.lilla, el v¡i|M)r .••Alicante).. 
SJVeridbs de tropa. i-onduciendo a su bnrdn 569 solefadof 
TT] mayor n ú m e r o de baja-s corres- heridos y enlermos. 
' • al Tercio, que quedo sin ofl-j En esta ola/a fueron desenibaica 
. y tuvo noventa bajas de tro- dos ;•;<; heridos y 89 enfermos, 
entre muertos y heridos. \ •'•"n»re lo;-- hei bb.s l ig ina el alfére: 
-̂ EJ regimiento de Saboya tuvo 26 del Tercio Extranjero, señor Monte 
• s | r o . que se encuentra g r a v í s i m o . 
De Regulares de Ceuta.: teniente | El resto s.erá d is t r ibuido entre Gra 
Un José Sá inz Montes. 
K '-•abova: a l fé reces (bm Antonio lencia. 
eiVúlveda "v don Francisco Raquero.! F.f, T F M l n l l A l . 
nel Tercio: c a p i t á n don . Miguel I v i A T A O A . '1.—El co r réb de Melilla 
rc'S - (que h a b í a sulidu bo\'. tuvo que re 
Tenientes don Julio Argüél lo y don gresar al pueHo, a cansa (b l fnert-
rñinermo Rúiz . i t empo ia l reinante. 
Alféreces don Antonio Fuentes y 
.ion Antevio Cojudo; tqdos graves. 
^nf>s este ú l t imo . 
Todos los hei-ulos han sido trasla-
gádos a Ceuta. _ _ 
tks diferentes guarniciones siguen 
dpri.mlo salida.s, pero no han vuelto 
S Encontrar a' d iemigo; 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
tnada. Anfequera. C a r t a g é n a y íi 
S A L A N A R B O N 
C a m b i o d e h o r a s 
Días laborables desde las ffiis. 
Días íesíiuos desle las-cl^co. 
• - . / V V v V V V V ^ V V V V V V V V V V V W V V V V V I / V V V V V W V V v W 
E s p e c t á c u l o s 
T ¡ ' \ T n O VETITIDA.—Empresa Fra 
ga,—Hoy, miérco les , a las seis y ñíf 
d í a >' diez y mediii . «Don Juan T( 
l a impresión en la plaZa es l a de nor io» . 
«iie los moros se han retirado, renun G/M.V (WSIXO DT-I. S A J W I N E W 
ISndo o continuar los combates. —THE I>ANSA.NT-CONC»F.RTn POT 
LO QUE DICE E L S E Ñ O R LA TA OROUESTA. «UX Victoria de' 
C IERVA impos tor» , cinco liarles. Despedid? 
" . . . , de LYDiA IRIS , cancionista. 
El miimf-tro de l a Gu^ i -a dajo a los Mn;fian0i (l(,bllt. do Mrü]<]p F¡gu<-
ppned^ i s qiUB iíQhki dc^paeliado rf/a. bai lar ina . LA BXTRLANDI, car 
fan el Rev, a cuva í i n n a somietió va- cion.ista. 
' M í As.-.r.MnH ' S A L * V l / i /ZOV.-Desde las seis, 
, . . . i - J , „ i*' ^nisc-chos 11 y 12 de "Las siete per-D'jo quo lar. not'jC'-as recibí-das de ^ n • 1 
Gomara ron Katisío.ctoriavS:. P A B P J J O N .V-\/f«OA'.—Desdo las 
F.i ailto camiisaiTio elogia, el compor- '••oís. "Madr igal de amor» , por Heny 
Itóéní'O <li 1 ge:io:ral Marzo y d • Jos Porten, 
feniiíntes coiaM.eb-s Oi^gaz y Q i ^ t r o V » A ^ A ^ V V V V V V I ^ V V V V ^ ^ 
Giiroaa. 
Le ccafin-roa el general Rerenguer, 
per iafoimcts que h a recibido, que el 
iiflimsro de ba.ja'> s-ufridas-i por el ene-
niigo es muy com^deraMe. 
INTERESANTES NOTICIAS 
Hoy se han recibido interesanter-
notirias del campo moro, pues fué 
frrande la concurrencia en el ' zoco El 
Hftd de lieni Sicar. donde cada d ía 
• Aparecen caras nuevas qu'e vienen a 
¿olicitar el p e r d ó n del r a i d Abd-el-
Kade.r, representante del j a l i f a on 
diclui. cabila. 
Aoment^L de d í a en din l a divis ión 
efitre los jefes de cabilas. pues quie-
nes no temen S'er acusados de hechos 
vandálicos cometidos por los jarque-
fioa en los poblados de nuestra, zo-
na, ansian regresar a sus hogares 
para volver a l.a v ida t r anqu i la del 
Irabajo, ganando buenos jornales y 
teriiondo asegurada, la vida al ü.mpa-
ñ de la protección de E s p a ñ a . 
A numerosas familias moros de 
las cabilas de Ma.zuza y Fleni Sicar, 
, no sometidas' ,a los moros rebeldes. 
bs hace imposible la vida, pues 
los cabileños de Boni-Du-Gafar y De-
ni-Sidel se niegan a prestarles v i -
'Vtpndaf:, por lo que se ven obligados 
a é-lojarse en pleno campo y a a l i -
nientar?e con chumbos y pan de ce-
bada. 
' á m i l m s 
pOr moros que 
trabajaban en las minos y carrete 
íf£ ganando buenos jornales. 
Las guardias moras estabbHndas 
la zona o r i e n t i l de los cubilas de 
i'oni-Sidel y Deni-bu-Gafar imniden 
iue las familias a que nos referimos 
fffre'ven a sus antiguos liogar-'^. 
Hie fueron qnciViados en su m a y o r í a -
por nu^strns tronos al avanzar, con 
w Pn de aumentar SIK- contingentes. 
GÓMÜNTCADn OT^TCIA'!. DE L A 
NOCHE 
M.AnRFD. 1.—En el ministerio, de 
la Guerra han facili tado esta noche 
Riirmente comnnieado oficial : 
' IA si tuación en Gema ra es, suma-
nfait" fovorable. 
•fíwi.'' vez es mdvor el movimiento 
i aproximación las rabilas quo 
* rehelaron a -coTusecuencia do la 
i»é?ión oue s.e sobre ellas e jerc ió la 
Mea 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
• E N . t i O B E I i N A C i O N 
I \ L U ) R l i ) . I . — E l n i in ls t rn de la Co-
Ixn'iia.ción. ai Itabka-- a i m' /dualúi coa 
los perUMll̂ la.M. y i r í i j i é n d o s ' ' a.L 1«te-
* ] de kt-: Sé- r¡ iml;ién so tiuitó de la. ppári'ogfl efe 
- aigimos ex- iQti ley de. SubSiiStoaicias. 
j Todos estuviei-on conformes en las 
E l ])!•.•' ;:<le.nte a n u n c i ó Wsiis e,l Co-n-1 c ó m p a í t e r o s cuenta detallada de l a 
.••••jo si-ría <le larg-a. d u r a c i ó n , jaies-
iii•.••ato dteü Notariado y 
creiai ios judi r ia les y 
pí-da-nt': s é i i.n.datlte. j 
El mi"M/Mo di.- Foinenlj.) cv-.-ia cpie modificiaiciouos que hay que iu t i 'odu-
gruawa de una A^eimia de Re.rliii. pu- el ( j o ^ e j a s-ea-ía de in te rés y manites- cu- en ella, s i h a de tseguir vigente, 
b.lirado en aigiuios periódicc1- de hov. tó qu.:- Ib v-ai a na eí^Uidio .sobre la pro- pero como a ú n tiene do plazo varias 
diciendo que eu lo0 centros otiri.il.v-» duceión de Jes t r iges. | mesa?, so a c o r d ó -aplazar para o t ro 
El d-1 Trabajo t e n í a una conrsn!ta, j Cons» jo l a so luc ión defwiátiva. d-' cate. 
El de í i o b e i i i a r i ó n di jo qu.-,- Ilrvalia asunto, 
el proyfcto ile Sanidad. i | E l m i n i s t r o de l a Guerra dió a -sua 
Siituacióai en Majaneicos. 
l-u^l-ía; . imidia» cotíías de que t ra tar . D i j o qiue el oltto coaniairio c o n t i n ú a 
El mini í -ro <l ' la Guenra di jo a los «n Ceuta a l iordo del buque qu.- hia do 
conduciaie a M e l i l l a y que no pueda 
isaaiia- hasita que abonmu-e eil tempo-
r a l . 
T a n í h i e n se t r a t ó de la. mándhia de 
los debates1 ])arl;am.e.ntarici-, im. l á n -
dose el s e ñ o r Mauna sat lvífcl i is lnu) y 
dóisipuiesito a acoimeter Co-da lia labor 
legis la t iva que e i Gobierno tic-rjO en 
p r e p a r a c i ó n y qiue es m u y c.opi;,: a. 
¿ANIDO Y E L GORiERNO E N DIS-
CREP.A.\<:iA? 
L A R C E I J O N A . L — L O S pCrri/'diico^ 
de La noche dúiMan de ia tira.íitez de 
relaciones existentes entre el min i s t ro 
de La Gobemacñón. y el s e ñ o r M -.u íí-
nez Anido^ 
S e g ú n piáñtece, el goüeanxáidór c i v i l 
t e n í a iiiteiési en que no a-? desti tuyele 
il- ;i,:p.a Ha < ;tpi!.a,l ¡ni •• l.e.iii-i iiolici;i 
ÜG lili del. MICWMI d ' l.eiipeldo Neble y 
la mujer que; le acc-mpañab-i.. mani-
festó que' la det^nctión <i-t i l a confir-
mada." inc.lnsv.i: jro'i- |-a vía, diplmná-
t ica. 
S- 'Nplic^ba t i cmde. ¡tte C i r i l a de 
'¡'oriu.gal la ie:, i \ a de I<,N centro.s pvM'icMlií-R î.s que acababa cenferen* 
yfii ial-..s de r.v.iiín, perqué Lr acción 
'oliciaca. !• rn..!--c,i. hré iNítljáiv'aiáa. 
AñadiiV el iiihu---ti"o <pie ooind confir-
¡i.:i.ri<'.;i a <"-.la-v de1'Mica--iin. Se eslalian 
lamiendo \ - ;M i i ^ 1 raibajc:.1 en lék pipo-
.iriiC'íiííif; de Ln.rre.lona y Léi'ichi. 
E l c<.inde de GoeJlp de l ' o r í u g a l nía-; 
li.tV-id a, los-, pi Modis.ias, que aJUK'be 
\'lxhíQ ci.al'ereiici.adn oon el s eño r 
Vlaura. tiala'id,, de ai-untos del m i -
aisterio. 
Éiiitra esjtióiiül apuntos; f lg iaa el pro-
/eoto de ley de Sanidad. 
El s e ñ o r Mau,ra le di jo que eéo pro-
fi&ctq no pt (híi t ra . l i i r -^ en el Conf -
io de Jioy, por haber Qtros a^nnlcLS 
m á s urgxades qu-e d-'sparbar. 
c.var con el alto ccanitsario y <jue no 
(vcan i ía. novedad -en hts zona.i d: 1 pi'Oi 
tectoa-ado. a parte de un fnerí ^ teín-
porai qa-, ss b.ahía dc-fiir-nv.adcaadti. 
Lpi9 pea-iodista:-- le pnaguntai ..a si 
hal-ía fn.iK-.ia'.-s ^ótt' la.' vírtima-^ de 
la guerra. 
Va i-e les e-sUV 'haeilai'ulo l a nac ión 
—contesitó el mi.nis'í.ra—. Lo que ha-ce. 
falta ¿S qu^ no bé .•••jan- n más- inn..-r-
1os a Um q;n<' ya. h,a bab>.d<». 
. Los dernáis niini-stans no hicieroin 
drc la i a.cicüe.s tle iníea-ós. 
A las' ocho t-erminó el Cx-aj-ejo y dp 
lo tratado é& fa.('il-':Tó la > ¡•guieaite nota 
oficios'a: 
<cEI Con- jo de miniieitros- e x a m i n ó 
V v V W V W W t i y v w v v v v v W v v v v v » * w. » » > . , 
R A M I R E Z . — G u a n t e r í a . — B l a n c a , * 
lWW»VV<^A'VVVVWVVVVW>VVVVVVV»VV\V»^t»Wti»«» 
P E L A Y O G U I L A R T E 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de nlfle 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
Atarazanas. 10.—Teléfono. 6-ñfi. 
^ i t / V W V V V V V V V V V W V V V V V V V V V V W V V V V V ^ 
R A M I R E Z . Impermeablea. Blanca, i 
11 
La mayor parte de estas fa 
fMÁxx constituidas or r ? 
y ©nfermedadea d» 1» tnifancla,, por • 
médico tópecialUt». íairoctor ¿a f 
Go*a dft Lscbo. 
Pablo Perada Etardl 
VVlA\AA^XVVa-vVV^>,-V\amaVV'V'V\A.\\Vr'VVVV'VVVVVVV 
RAMIREZ.—Camisas—Blanca, «. 
A ñ a d i ó el. minb-tro que .según tele- los proyectos do !••>>• pr-'s. ulad-.s al a l alcalde de A i m y s del M a r y ol 
g r a f í a el gobeniador d.-t- Laknicia. Ccmgr-•>•-.> y ace.jituó -el or i ter io de 
han si-fio .puestos! en l i l i c r iad dos tu- abrevia rIo->; todos y comunicáiy. . ' ! ' . asi 
d iv idni iv qm- haJn'u deienido-- a dis- ¡i la. C á n u u .u 
pos ic ión de.l gobernador de. Harcf-lo- Se a p r o b ó un expedirate de ad-;p.ii-
na, no qiucdando ya -ning-iin preso g i l - alción de ina.terlal de guona . 
I»ei•nativo en aquella cá rce l . A pj^opuc^-ta, d i min i s t ro áñ Hacie.n 
En Sevilla han sido UUntados siete da ¡qu-obó un expediento de cociw-
y rn Vab•acia, c u a l I M . sión de c rédi tos e.xtra.oidinario-s, que 
En Pn'-nt;-. ( r n i l fueran libertados <Hvrán i-oliiitadoisi en e l momento oi^ir 
var l r f l j la ico pooo-s din?. • tuno. 
Dijo e l nr.aiyitiv» qu:e au m a y o r i-a- ge a c o r d ó pre í -vntar un proyecto de 
l is facr ión s a i a q n e no quedaran niá-H p,y ¡tg-j-e^ando S a i r i á a Rairielona. 
dictenidcia Í eg-i^-ando Vull-Alha, del t é r m i n o de 
Mamifes.tó t a m b i é n el cande de Coc- VMIafranea (provincia de Castel lón) 
l io íp io s e y á n t e l eg ra f í a el grohentiá- y agu-egando Fuente Camero a l a I s la 
den" de Ovín-do lia. sido cerrada la fá-
br tóá do r-:Tlra «El C.aii- ri'», kpo* 
g á n d o í e lo ' homo:? . 
CrlfstLna 'ptrovinciá d é Huelva 
s& .'!-•"• a dó ccncefle.r cua t ro indultes. 
milnlstro' n.utorizó al- A y u n í t a m ^ n t o 
para <'llo. p . roduciémlope con sais mo-
t i v o el punto da disidencia. 
L A F E D E R A C I O N DE COOPERATI-
VAS 
RARCELONA, l . - E n el Ayuntar 
miento se m i m ó hoy l a F e d e r a c i ó n 
de Cooperad vas catalanas, acordan-
do pedir al in in te t ro die. Hacdlsinda una 
pmn ' f iga de. dos mefite pa ra sol ici tar 
l a excepción .de l a ley del Tiinhpó. 
É L M I N I S T R O D E ALA R I Ñ A EN E L 
FERROL 
FERROL, L—'El m i n i s t r o de M a r i -
n a ha. visitadlo hoy la?* bai&s navar 
le?. 
Quedaron en paira forzoso 150 o b r o r i ado soihr© l a bas© del dictamen ré-
1 A R G A N T A . N A R I Z Y O I B O t 
l>e 11 ai 12, Sanatorio Dr. Madr»* 
S Ü l B » 8 y d e 4 a 5 , Wad-Háa. 9. * 
TSIJEiFONO ÍTS 
C o r d e r o A r r o n t t 
MSDIBO 
2«p«3ÍiaiM& safarmedade í KWfr 
Consulta de 11 a 1. Paz. núm. 2. * 
*VVVVVVVVVVVVlA,\1A\Aa-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV> 
RAMIREZ—Aban íoo f i—Blanca , i . 
A l o s l a d r a s i M i * 
Gran Pensionado—Colegio, Sefloritai 
de Rodríguez—Sautucla, 5 (antes Marti 
Uo) y Sardinero- calle de Luis Martí, 
nez, «Villa Rodríguez». Edificios de n u i 
,MU'l"Uin- , , iÁd \ cooBtmcción y a todo confort. 
J a abanrlonad^ la barca las cuht- m*idlo.uen«loiü«t*. Wi n m 
M causando entre é s t a s gran dis- ^ 
nrecido el n ú m e r o de bajas quo COREEOS Y TELESRA^OS 
% la barca. , r. , A P R O X I M A S CONVOCATORIAS, MAG 
.Mañana la columna de Castro (n- • NIFICOS RESULTADOS 
\ m rementai-á el r io L a d Lau ACADEMIA HOJAS BEItMEJO.—Mag 
&i> Xauen. a- í cuno en ''1 " - ^ ,l0 .>-,...._ o n r . r ^ T ^ 
miz y T e t u á n . hay t ranqui l idad . 
mifmo ocurre en Larache. 
Melilla se ha presentado el sol-
Po.;.dp Snn Fernando. -Tose Gonzá-
Montero, futrado de Fura, v en 
J ^-M ol Hnd o] cabo del regimiento 
g.'Mfililla, .len'.nimr) Mega, que se 
^Q' l t i í iha ntisionero en casa del 
L j1 ^ Merid. 
¡¿P fido atacado, sin novedad. Ta-
iplpni.Tr.,, 
^ N ^ K R M O S O L E ME.10RAN 
¡ i f i ^ ' ^ d ^ , . l .—Dicon de ChafarimiH 
¿\¿ Vf, l , • encuentra restablecido el 
mPZ H-egulai-es. don Manuel A' 
ítáu] v m c flpmá's heridos alU 
gp; "''Tadns siauen mejorando. 
•Tp , ' , ; ' ^ M ) I . \ DF. i o s lAMACHOS 
lili» * .V^' - 1-—lh)V ha cansado ad-
|| ( h) •.alida" por las calles de 
^"•udía de lm Jamacbos, ios cuu-
diálena, (i, MADÍUD. 
E X C E L E N T E I N T E R N A D O 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todaü olases y formaa, & 
oro, plata, plactué y aí^uef. 
AMOS O S R 8 f i A 5 _ » « M T B » 
S a t u r n i n o R e g a t o 
Eapeolalista en «níermedades. de 1. 
alel y vía-s urinarias. Inyecoiones tn 
travenosas del r>06 y del 9U (Neosa1 
^arsán), ú l t imo invento de Bhrlicli. 
Consiulta todos los días Laborabl» 
t« once y m e d í a a una. 
A I J A M K n A P R I MURA. «• W 11. 
Los pr í ip ie taa io^ no quieren ab r i r 
'a l á b i k - a ba-'.ta el nífóa d" septiembre 
del a ñ o entvaanc. 
LOS ARANCELES D E L TRIGO 
En la pre.-.'idenc'a. del Cíia^TfeSo f>? 
siigueai fáci l i tan di» tc,!egramíi.s- de t r i -
lü leros pidiendo Ui c W a r i ó n de k ñ 
deret;ho*j a^ramalarios paró eil t r igo 
extranjeiw. 
CORTINA. CENSURADO 
E l ¡ex' miaUstro d-. me-"Tata, duque de 
A k n o d ó v a r díCil V-all-1. ha b. . lio acu-
saciones contra (-1 mi inis tm do Mairi-
iái, de cu ica d ie ; que os el inspi rador 
del pa r iód ico "Actual idad financiio-. 
raí). 
H a dL-'.io t:unbiién (pie ed marqué;» 
do Cortr.aa, Ua. teiir'do íra.9.'iv d.e ma l 
gusto y que ya ha sido ceasiavado per 
>us ccrrq.a.ñeivs de Crabinete. 
LAS ELECCIONES M U N I C I P A L E S 
Ant.-C'/'i d".l Ccas?io •coaife.reii. l a m í 
U ••• 'ñoi'"!-. Ma\H~!i. Canulx-. La Ciei'va 
y Staeistáie; 
Entre lois anunto'f «le que tirataron. 
uno de elle-i fué él | r/cib'enia. díb T i ans 
íüórtiife. 
E l Gcbiorno l i a rat i f icado el acuer-
dio de aplazar ha:'; a el j a v x i j i i o febre-
r a liad eleiccion.cií municipalcr/, 
EDL D E L A T E DE M A R R E ECOS 
E l vizconde de Eza está, d-i^jru.-ta.do 
poixjufe « I iPÍJifetaio de l a Guerra no 
le. coniteisifó cuando intei-v-ino en el de-
bate de Marruecos. 
Desipucrs ote'.equiió a boatlo fiel íiüa.p* 
§é. 4).robc-' d retflaonmto del Nota- ^ v,, 0011 u n tanqueta a todas las 
antorrdiadc--Sc 
TeTTminatío el a r i o embaircó en el 
cazatorpedero n ú m e r o 12. coin direc-
cióoi a la. Cciruña.. 
T E I J í G R A M A S O F I C I A L E S 
ALVDR1D, l . - E n ê l m i n i r ^ i o ds5 l a 
c a í d o on la r ea l ord.en. qxw autoriza 
hi.s. Junto-- directiv,'!?! de lo© Colegios 
ruitajiaies. 
Se e.silaidlió ol prepó-sito do r-rst.ab'x"-
C-M- Ío qu • diKipcJje la lev del Nota-
Mdios relat iva a los podeiv-s jud ic ia - G o ^ a c ^ i ee ^ t M t i r i loo ujgui^» 
Im. 
So apTolxir/!cn otroí; proyecten r-ela-
tiyeci a lo?, r. v;;'. íarircí fie Sa.'.a. y fie 
A u d i r r u i a s provinciales, afeí como a 
los srvire.tuiios dét Tr in in-a l Supre-
mo. 
Se e x a m i n ó di anmento de produc-
cu:n de cer-ja.'.es!. autorizá.nflos-. •. a l m i -
nri'-tro d" Fomento para adoptar 
acn.^rdos. 
E l min is t ro de l a G u e m i dió cuan-
ta de l a vi'luacK n de nuest.ro ^protec-
torado. 
te» tede^g-rama-s ofiriaJe'.si: 
Ori.-''.-..'.—lia (pjieda/flo resuelta 1* 
br-d-.-a de c a r p i n t e r o ü . 
Córdoba .—En iDelmei fuó . P.rpollfldo 
por el t ren un ind iv iduo l lamado Ra-
m/ón \ / ' r in , que p r a t e n d i ó mon ta r en 
miarc.lia. Quedó mu-ertt» en el acto. 
Pamixlona.—-En l a estricíón de Mar-
c i l la fué cogido entre dos .vagones el 
cbn . iro Pcclu-o Orfca^, que íailc-'ió a cdn 
secuencia, de laá h e i i d a H recibidasi. 
Cáce las .—El gobc-ma.^r c iv i l ha Ba-
l ido p a r a Rada.joz, con ol.)jeto de asis-
t i r ua l a i n a u g u r a c i ó n de l a Caja, d» 
HaMa l a p r ó x i m a semaiia no Í n t e r . d,>s kiy " ^ X ™ . a c o r d á n d o r e favo 
v e n d r á n fe ero debate los. «eñore» ™o.rtv*, para que n o se elevo felí pr^ 
RAMIREZ.—Corfoatas.—Bianom, B. 
ccmdp de Roinanroie:-' y VilPrnueva. 
E L REGRESO DE COHTIXA 
E l p r ó x i m o jueve.i r e g r e s a r á a la 
corte el m in i s t ro de Marina . 
LA SALUD DE IGLESIAS 
Pablo I g l iv-'S ci n t i n ó a empooran-
do. 
1.a a^isteaV Ic-i dovtcrrrs Huertas, 
qjuknias- hacen grande^ trabajos para 
comeguir que el paciente lome a lgún 
alimento. 
CONSEJO DE MINISTROS 
A \¿k tres ds ta ta.rde comenzaron 
lo® min i . ' i ' r d ; a l legar a. l a I'»:.-.v;:d-'n* 
cia. l iara c.-'ebrar éíl anunciado Con-
sejo. 
Kl i/rinic.ro aba l legó fué el SSfiór 
Francos Rodr íguez , quien inanife.-n.;. 
m loa; periodistas quo lleva! a el regla-
E l miri'i.ii.io del Trabajo dió cuenta iVnBiones. 
de l a sáfeafcMii par lamentar ia de los D J C F E L M I N I S T R O D E LA* GORER-
p-i. y . - . , ' i e-entados. NACION 1 
A l a tea-niinamm di:-il (:on.?i.-jo. n i n - M A D R I D , l . - E I cande <lo Cocllo 
guno (b krj ininb ' i!roA nizo manif^sta - n-c-gó que existiera enojo alguno entre 
c i n u y iVa'caniente e.f minis t ro de la ¿l. 'y el Señor M a r t í n e z Anido con mo-
(n b: r i ' i v d i jo qrue por fal ta de tiu^o t k l iisnnU> del altíttldó de Ar&-
fVmp ' i no •había podido dar cuenta nî gi ' 
del prayecto de Sanidad. T a m b i é n d i jo que en L é r i d a h a b í a 
A M P L I A C I O N D E L CONSEJO sklo detenido un i a d l v ü a u o aógp^ h <-
M A D R I D . 1. Se siabo qu.- uno de ñ0} en v i r t u d de confidencias i , - , ! h i -
los a.auntos que n u U '.).cup<'. 1%, aten- (iñ Ber l ín . 
cr.ón de loa m i ais! ros en el Cone jo de Se l l a m a Vicente Co lcnm y ap cree 
boy fué el relacionado ron 16& pre- ,muy íundadaanien te quo haya tomado 
ten-Jonen de id.s'trigueros. par te m u y .activa, en el asaSiftAto del 
Sobre e l lás émr't iercu m op in ión te- oftñcir Dato. 
- 'Comunicó que. el aeñtor Siin;".'VI2 
Guenra h a b í a llegado hoy a. M a d r i d 
ció. d d pan. procedente de San Sebaiatián. 
Se a o r d ó que m a ñ a n a celebre can T e r m i n ó sai conferencia, par t ic ipan-
loa roprc;--:-ntantea t r i a r o s , una cor.- do. a los all í reunidos que oí gobema-
nn-encia él min i s t ro de Fomento y ^av ¿ e M á l a g a cont inúa , d c á p a c h a n d ó 
f|uc p:.,;rdo m a ñ a n a se r e ú n a n é¡S& ? expedientes de defonidni gubern i l . i -
¿n asamblea en. el Senado para p'an- vos y que m u y pronto sólo q u e d a r á n 
tear las ba?e« de una solución definí- pendientesi los de. loa* complicados m 
iiV&í asuntos graves. 
fíran C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, miérc'oies. 
A L A S C I N C O Y M E D I A . 
C o n c i e r t o p o r 1 « . O f c i t i « % « t o 
L a v i c t o r i a d e l i m p o s t o r C I N C O P A R T E S 
D e s p e d i d « d e I w Y D A 10919, c » n c ' o m i s t s i 
Msfiana, debut de MATlLDe; FIGÜERDA, bailariaa: L \ BURLANDJ, rancio-
rlsta. 
n • 
2 D E WSVffe'MaRK !?5 . j ^ l 
E M P R E S A ' " F R A G A " ' 
e n 1 0 , 1 1 , 1 2 y 1 3 
SOPRANOS: 
Waría Llacer, Waría Ross. 
CONTRALTOS: 
Eísa Bíand, Elena Lucci. 
T E X O R E S : 
[auri Uolpi, Walíer, Kiikclioíí, Desús ñ m v l d . 
BARITONOS: 
Francesco Izal, Mario Basiola, Lázaro Eraihkln. 
BAJOS: 
Enzo M U , Dosé Fernández 
D I R I G I D A I P O R L O S E M I N E N T E S M A E S . T R O S 
ENRIQUE F . ARBÜS, director de la Sinfónica de Madrid; P E D R O B U N C , directo- de la Sinfónica de Lisboa. 
Repertorio: R 5 G 0 L E T T G , de Verdi. LA F A N C I U L L A D E L W E S T (estreno), de Puccinl. TRISTAN E I S E O (estreno), de Wagner. T O S C A , de Puccini. 
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NOTAS D E P O R T I V A S 
• r 
Magnífica tar¿fe pacingulsta. 
E L RA.CING ES "ALGO» do los m o n t a ñ e s e s hacia el Rjtcííig, 
il'.X LA V I D A DE L A f r á n c a m é ó t é eonsideritmas oerdi í ' 
papel d e proitiaigoiiiiiatíi., e l (Jp© hizo y 
deshizo & su an-tojo ded Real Unión , 
el qaie- ki tuvo- aeütttfáladió onioe minu," 
tos en láu propia, m á t a , rinid¡iiéfi.dóiLe 
adiiMirulilí-imeii:!.'', pba' epd'iitói^., por jue^ 
gO1, por fMitivnniiuitMilo, por Unln, CO" 
nwo vico ó el lectoi1. 
Se Iwijii'ii apiuxutadk) I n i n su seig^inido 
tanto en iva. ooníbpo diPl eoctrieanp1 ctóre-
Chdt, quici llevó e l lualóiii. al lápgtieró: y 
•Salicndii (lí'--.piMliil(j lo i n i i i i i l u jo en la 
i i 'ii 61 oitro exdireirno, y eil Racing nio-
d-illi-ó sin ofljoieáciiéúi. F m - n á n d i c x . dé 
zagiuwo p a á a a (i.eiluji.k;ro oeiatío y 
¡Vídiiitoya ;| su puissit-o. 
E l coraic. és maítíifiiÉisitó cu nutvt.j'as 
TEMA L O C A L 
¡01' 
L o s s e r v i c i o 
L a a d q u i s i c i ó n de la Red Santan- laico, y de no separar la vía no i ¿ 
der ina por la Empresa del T r a n v í a o t ra so luc ión qufi los postes .eii i 
•MONTAIS5A : : : : : : . todo lo que en fntliol hahía. inos g a - | W s . y dív¡.dilda?-., conav la p.i^£®ii- I de Miranda, lia sido acogida por tp- , andenes. As i , pues, es pi'eteriffi 
Seguimos sin encontrar jns t i l i ca - i na,do, porque el castigo que sé impo-l c ' l i l d-e Fernández , , qu^, vnli.-uíe como do el vecindario de Santander, pero l,J,|lll(',"il-
cion posible a la ausencia de público ne al Club es tai) severo como docre-f1"1 1:('('>!b entiiiaba a b s z¡a.giixerps; y a m u y especialmente por el de los pue-j • ^ U V A C \ •>t('V(V1R0 
al terreno l ac inguis ta . Aver . el bne - l t a r su pena de muerte. R(-né, í e s míiií lraae va lo r y e.nitusias- blos de la l ínea del Asti l lero, con MliNDb A MOLNEDO . 
co.se dejó sentir. N i l a / so lemnidad Y esto no. s a í i f a n d e r i n o s ; que e l f11^ . topondajuieigo», y abopa e^-p- ¡Verdadero júb i lo , pues dada la se-) Esta imea, si las s impat ías quej 
del beneficio, ni la propaganda exce- Rac ing es «algo» ya en la vida de l a í 1 " ' 6 " dos- aviapcieia m a g n í r í - | rieidad. admin.i .stracióii modelo ;y nueva ü m p r e s a tiene eutie los 
lento que los equipiers con su mag- j M o n t a ñ a ; que a él se deben m u r í a i s i l'os' W 1,l!,z' exlrenno izquieirla, gj^ndes conocimientos técn icos deIpieta^'QS y Éstos pu^ioiMti (lo ¡ni ^ . 
níf lea a c t u a c i ó n t ibian realizado la 'Obras benéficas, mucha gente robus- q w ' ' ^ deibe- v a r i a r o,l Racing, i i i , 4 
[0 ccoii 
mi 
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tarde del domingo, n i el «verde le- ta v otra la. del vicie, y un 
m digno director, el s eño r don Ma-'i^e .un P000 buena volunU'.j. m-
dría. íier.TOc-s-earse ei l>ou.levard/-cm nuel Rodr íguez T á ñ a l o . tí>da la po-
uu,oinn nnnffa en ano estos servicios I'0,1'0 g a f 0 l)al'a ^ Empresa. ' 
rsastana para, eiio con que se la 
autorizase a colocar en ias fachailái! 
u n a anilla o soporte a! igual que en 
l a calle de Atarazanas, y la Empl 
sa por su parte (aunque sólo lueso 
a poste por semana) colocase ósios 
en el a n d é n .de los jardines a ¡inca 
con los á rbo les . 
De esto modo desaparecer ían lod^ 
los postes del centro del pasen, \r.\n 
i r a colocarse los mismos en la ilncá 
de á rbo l e s en el a n d é n . 
Ad01 luis la Empresa Se ainuraria 
la conse rvac ión de las pah imillas, 
que d e s a p a r e c e r í a n con esta mojorij, 
y que cuc-tan unas pesetas. 
L I N E A l)K l'Eis'A-CÜl 
T I L L O : : : : : ; : 
Esta l í nea , con poco gasto, taffi 
}u, tiene c ídocados sus postes pp-.,, pll?ede hacerse la vía (loíilc | 1 
n m á s al lado de la izquierda. ,ie Cuatro Camines a (ia.mjioiíp 
eiá Mtuiación, que •-•JS£slas columnas o postas, por uno Crucero, aprovechando la ' Irinchm 
Acrata v Pataicto r-i-2. .iriezcluban' con (]f esos grandes errores imperdona-! «La Aus t r í a ca» para la. subid* i 
u m p i i a n a Jas rau maravuias . y j a 5u^ eóanpañGros.-ante 'la niiCtá/.y-Rene, l,lc's ' " l ' ' i^>"as que se ponen al.-haciendo la bajada por la carreteril] 
No_ se nos diga que el tiempo no es pelota, ciega, r e spond ía . a.l _ impulso &] ^ j , . , , , p .̂,,,,-, . icndia y no 'brillaba l'l'e,l!l' de obras de tal magni tud. fue-| Tmhién se ha de tener en ruonta 
' on colocados tan p róx ín 
«shuga» (no n e g a r á n ustedes que es' movimiento grande en la poblac ión , gettidamemte.; di^lpuési^aigüísa, el g l 
ati-ayente) de las gorras de-los em- Nos interesa, pues, conservarle v pro l u c o , boí^hajrdraa íu i ' i c iMiant .e la púb l i cos de t r a n v í a s van a sufr ir un 
picados racinguistas, n i Ta pub l i c i - ! tegerle, aunque'de vez en cuando de- 1' ,a ' . y . ' ' • ^ " ^ L5ivn1' Bai',)0'aa V cambio tan radical como lieneficioso 
dad que. inc luso en las ventanil las1 mos a sus jugadores lecciones en las, ZuJ.kl,e";t ':,!M,,;''11 U) L ' y P ^ - • • para Empresa y publico en general, 
de los t r a n v í a s h a b í a n prodigado que' aprendan que rio son sus CsbeJ- L ^ ^ a'l;,'tl111'- nmsia,de La gran persp icác ia y conocimien-
Vmestros directivos, fué suficiente pá- las figuras las que nos subyugan, s ¡ .^ l0s i'une.sios os, ante la puea'ca, con> ¡ m qUl. adornan a las personas que 
ra llevar a los Campos de Sport el no sus m a g n í f i c a s actuaciones v su1 j ' í l i ( ' I , v r o í:'¡ " , l m-m> nasRifi'a (,s|;-in ;,] frente de la Empie.-a de 
público necesario para seguir el Ra- voluntad, el fútbol que practican, i111 PreSiencna U© ivtuigm-uffla en • • n i ' i a Mi randa , les h a b r á d o l o a conocer 
•ring on la c a m p a ñ a emprendida de cuando este es bueno. M>:m'a (1: ;l iM.ma,m m . i t r . ya algunos de los defectos de v e r d a d -
traer equipos de fuste, cueste lo que E L PARTIDO ^ lo " ' « ' e i b l e . ana., de |o , , , illll)()rtancia que desde su í u n d a -
cuesteii Todos \m cronistas sanlmi- Dos fases distintas tuvo d match que í w d e uno ,si.poi.-.,vc, porque la ¡1(l(.i,(,. erli l .•;„„;,, .a qu0 áca-
devinos p o n d e r á b a m o s en nuestras de aver : una en el pr imer tiempo, thf ^ Í ^ ^ Í S S 1,a de niovU'' 110 obstante y guiado 
" ion. pletorieu de 1Í1,U; f} 1 Pia*a?e " n momento ,,,, mej01. in tenc ión , voy a dota-
defectos v su 
excelencias del en que la Real Un i i secciones de ayci mo i.-Ai c-níma ^ uci c u MUI ; i« iituu v . Í . - J . . . ¿/xw-vŷ n,.- -.^ en los nien de los racinffuaistas Uiára 
]Úego del part ido del domingo y au- combina idón , fué la que impuso un . direr^ameilitá ••! soeA 0 ' ;• " har algunos de £ 
gm-á.ba.mos un segundo match com- juego m á s científico que el Uacing; ' '".if ' ; : . , : , 0Jl f„+.ivó VLTÁ^Á s u b s a n a c t ó n . 
petídísimo. la que nos m a r a v i l l ó con una MQbíi- \ ̂ ^ a S ^ c t o S f e al om v d!,." ' i L I N E A D E L A S T l L I . E M r 
• : L a propaganda hecha era admira- da d e m o s t r a c i ó n de fútbol. La pelota ' ^ v'.li, '}'¡ ^ p . ' , j , ' , c \ } \ , ¡ , p . j , Es i f ' inca, desde la iglesia del 
ble, nadie podía, darse por ma l ente- en los pies de sus jugadore-s, ora un aj^mp^', ,. v ',1 ./"'di-'••••|0'-""ul.i fe" Pue1^0 ha&ia él paso a nivel de ís 
Compa.ñía del Fe r roca r r i l del Norte 
e 11 
fado, y, sin embargo, el públ ico rio ins t rumento fácil de manejar. R e n c . ^ 
fué a los Campos. ¿A qué Se debe d is t r ibuía , el juego. Ilevana r l ataque j b é gu.icftjícnáflps ibaíi p í c o a 
esta abstenencia. esta r á p i d a v i r azón con gran t ino y siempre su presen- (¡ e i M ^ i n - d í i é e 
de tantos miles de aficionados, como cia onortuna. desbarataba el p lan s- g e r ^ ^ n u p ^ a á OT r'^.uiación que-
np hace muchos meses nos acampa- ofensivo del Racins. Sus ó r d e n e s se 
ñaban? c u m p l í a n a las m i l maravi l las , v la 
liad') DU 
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é s a ! p o n e m o s algo de nuestra jiaiaft 
i Ío C H A R L E S D I S I M . 
Ingeniero-
C a s a B a r q u í n H o r W * 
^ ireme ae c 
propicio para acudir al Sardinero, de. Rain, mientras que el Racing, des- .,| pr inc ip id . 1011 p róx imos a la v í a ' q u e desde el Sanatorio Morales M 
Esto hubiese .estado justificado t a l concertado, no r e s p o n d í a a la cali- Ena muíoh-o i \ i e¿0 e l d!e>l Racing en q"'"' constituyen un continuo peligro! t a el puente del f e r n - a r r i l Cant| 
d í a como ayer hizo un año , (grato re- dad del juego enemigo. La. Rca.l ¡..q,,.,^,... rriomioJBfcos para ser contra- Pál 'a los viajeros, alguno de és tos brico, existe un ramal o cianljio' íi. 
cuerdo nos quedó de él, y por eso le U n i ó n jugaba con m á s ciencia, pero 1.,wi,!I,p.,< j , g y d;1,--^! avia y Ja ae- con su vida este error y otros [ g r a n ex tens ión , lo cual íariliiaria 
tenemos m u y presente) en que i m a n o dominaba; pon ía en . .práct ica una - t a a d ú . tu- Muguruza ""hnpialió que se ^¡.lido mal heridos. mucho para terminar de hacer la 
fuerte tormenta de granizo no* sor- escuela perfecta, mié a duras nenas f •P*11 c?,e trayecto del Asti l lero al ¡vía doble, pues queda rrihicido d 
p r e n d i ó a nosotros por aquellos pa- era. contenida, y el Racing se defen- * » » [cruce de Cajo, este defecto solo püe- tendido de v ía y l ínea de Cuatro Ca-
rajes solitarios y a la ciudad con una d ía y atacaba, non codicia, pero sin i Xo puiodie iiiiiportai nc-s que ^1 Ra- <'(' subsanarse con. o3 tiempo, es de- 'minos a cochera, y puente del ferw-
i n u n d a c i ó n . Pero, ayer, con un tiem- plan •'preconcebido. eiing hev i p. ¡iMu. Coa que juegm' ("'r' que poste que por su estado de j ca r r i l C a n t á b r i c o a. Campogiro, flii. 
po magníf ico, con una. tarde que con-1 Del chooue de ambas fuerzas sa l ió como eál los liltrimc- minutófi d1 ave-r ' " ¡ ' la ha va que sust i tuir (y sin t a r - i s e r á l a misma distancia une } 
vidaba a ver fútbol? No encontramos mal parada l a que menor m a e s t r í a c-oaüf-oaniiai-íaimo« o;jemiptt"e. Y no dar mucho h a b r á que hacerlo con• trayecto. 
jus t i f icac ión, francamente. Si algu- llevó a él. R e n é . el cerebro del once fué uno, no; fueron todos. Para los todos) debe rá ser sustituido por otrof Pa ra t e r m i n a r : Mucho puede | | 
na puede haber, son las malas ae- i r u n é s . vi ó l ibre de, contrarios a cines nuestra' fe^eiitáelóri y para la cpn su paíórñlUa igual a los qüe en leerse si ha.v buena. v / 5 h m t a d y twtó 
t n a c i ó n o s del Racing,• esas tardes de Aicosta. que :iuga,ba, de in te r io r iz- p -al Lbiiéa igu i l io •ate. pog habeipnoS •'v 'inca tiene i n s í a t a d o s la J 
apat ía , que los equipiers nos han qulerda, y le hizo un na se. Pocos pa- ] , i d i u a d o dcbl tai'dise i i n magiiáClcí.is ',0 Miranda, nc-r estar den 
prodigado. ¿ P e r o , vamos a ser tan sos a v a n z ó éste , cuando ya la pelota de futboL ' 0011 los a ñ o s de uso que este male-
pesin listos que lleguemos a creer en c a y ó en poder de Patr icio y en un Xo l a , olviid aran roe- 1.a,-. i IVr-il miento, r i a l ' es de gran resultado en su" du-
un mal irromediable? No, y mi j ve- pase estupendo a las alas, la puso en ; * * * r a c i ó n . 
ees no. Hay que tener esperanzas los pies del extremo derecha. Cenívó Xo pqaisaflnioiS ihiaCis-r hnvy. no ciivid.fsi, A d e m á s , y Como detalle de impor-
ricmiprc, confiar en la. gente joven éste y Patr icio, l impiamente , en una aficaioníado, (pie no tpidcia loa días, va* tancla suma, ha de tenerse en cuen-
que pueda venir pisando los talones postura, gallarda, con la, cabeza mar- mp© a, te-ner a mi ' l i i ditepciaicion ta al colocar todo pos-te nuevo, el 
a lo caduco, y, sobre lodo, tema' un có el p r imer goal. Jugada primorosa, una plañía entera,, JO; nei.-u especial que la distancia entre éste y la vía 
co razón humano para perdonar erro- que con. ser una sola, varió iodos lo1- de n i n g ú n jugador: mas .en bono-.- al Sí!a lo suficiente a que los viajeros 
res. una. vez castigados éstos. tantos que I n i n ha marcado en Sai1- beneficiaidio, al técnico , Mr . Peiit land, puedan i r los d í a s de l á s grandes 
Y nadie n e g a r á que el Racing ñ a tander. IVíágnífica por todos c.-ncop- hablareimosi de Su aehnraje. aglomeraciones en los estribos sin 
Síifrkio un castigo duro, tan duro, tos. - j - F u é d.e escuela ..reglam^mi.a r i s ! , a p e l i g r o de ninguna Ha-e de rom por-
que qu izá a ello sea debido esa reac-l H a b í a uri tantp on este . .nrinuy .purgue ciasit.igó todo lo ])unible, por- sé La crisma, ¡mes nadie d u d a r á que 
ción que se observa on sus jugado- tiempo a favor de I r ú n , men rhiísi-1 qn.c ' interpreté , efl reglamento ll-almen- en estas condiciones de seguridad la 
res. ese a f á n de pelear que en Donps- mo por su mejor juego, y éste le cpn-¡.te y «¡situvo i/inip,a;ic-ia.l. r e c a u d a c i ó n ha de ser mucho mayor 
l ia , pr imero, y Santander, después j l i n u a r o n poniendo en m áidica los 1 Un arbi t ra je que aplandimr:- con que viajando entre barras y porte-
l-tari demostrado. Parece qpc tíjs ra- guipuzcoanos hasta que dió fin. calor1 y que esperamos soa a -•[.fado zuelas como s¡ de reclusos se tratase 
cingujsta.s han sentido en su alma la El Racing j u g ó bien. Buena prue como- nwalelo, por ser de l i pS'cuá.a y no de viajeros. 
fuerte lección que el públ ico íes ha ha de ello es que a pesar de la láe!i- i•• i -j. : ! i ' s p i » . | El segundo trayecto de Cajo a la 
dado y buscan una ' enmienda y un ca aplomada, de cá lcu lo y (••mbii- i-j ¡Ay ' oqneí a r b i i i o qpe CDai b ? calle de Ca'- ' iila. en Santander, o 
p e r d ó n inmediato. _ I c ión de I n i n , éste no le d o m i n ó . Por (juga-dores y p ú b l i c o s rispañolcsi no sea pasada la iglesia de los Pasio-
Si ha. sido e n s e ñ a n z a de la afición sus tó r renos pasaron inf ini tas veo ^ castigue todo lo ann,iM,',gi:Mi;-e;!il avjn: ni sí as. bien merece la pena de que 
para que purguen los delitos come t í - ' los racinguistas. m á s de lejos inien- Nmn itra sangre viva no coiasiento la. nueva, Empresa ponga toda su 
dos. con todo córázón nos alegra-
mos, porque as í se h a b r á n co'n ve nel-
do de que la afición no os juguete 
que se puede manejar caprichosa-
t a ron shootar y sus esfuerzos fueron | i w i b i i r Uiii 'gcOtpe si-n poiJn'iai'i'é iíiatódSa- a t e n c i ó n en subsanar el grave pe 
nulos, como así lo fué una melee hon . tamento. l ig ro que ofrecen los postes, pues 
rn«a ante su meta. |- E'soi 'eistorá h'n&n ein citapiS". piaísi^s y a d e m á s de que rozan casi a los co-
Y vamos con el ;"iindo ttomn-o. en Mr . Peal lamí, q u l i a b - r á eísfí lerecha ,n,o cni's. es^an colocados a l 
monte; mas si es abandono decidido e í que e l Racing t uvo a- su c.rrgo c! nuestro públ too y j u g a d o r •, ha d la- ' 'el camino viniendo Iracia" Santan-
• i " • KII i - mi , — > do e'oanp] ndo;] SG d'eibie como der, por cuvo motivo y como desde 
" ' éi lo iiizó ayer, r^gh n i i-c.at ai i i i.m (.nte. el Ast i l lero ha 
Nuiesliia caJioralai : •aa, ppa: (.ilp1 
T E A T R O - - P E R ! 
H o y , K K i í é r c o l s s , S d © r t o v i o m b r o . 
A las S E I S Y MEDIA y D I E Z S MEDIA: 
Próximamente: estreno de la última comedia de Muñoz Seca, que está 
obteniendo grandioso éxito de risa en el Teatro Eslava, de Madrid, 
E n breve: B E N E F I C I O 
de la primera actriz: 
con un escogido 
9 programa. 
uaio tas columnas 
lo e s t á n a, l a izquierda, ê  forzoso el 
FEPE MONTAÑA. cambiar la portezuela, en este ú l t i m o 
LCS PAPiUDOS DE AYER ¡ a m l o . lp cual, a d e m á s de ser moll-
E N PI l . - tAO. s'e j u g ó -; ! • •'•gmidu vo de retrasos en H servicio, es eau-
i 'a- ' do Fibi'ire Eli A'i'aP'/e cli? toll a ) y sa de que en los d í a s de Garandes ba-
el Re-al Stadium de Oviedo, ganando . rnl los rio pueda ..realizarse r-.l cam-
< : " ' i i i i " ;o p'M- do-, go-als a oea'P. hip de dicha puerta, corriendo todos 
E N SAN SEBASTIAN.—Tuga••;m el los viajeros durante ese trayecto un 
Oliniipique de Paria ' y l a Reiail Soeá3- constante peligro. 
•n ( t á a ó ( 1 O l h n i ' i q i ; p r r dos, a l ; fj^ñi^ r-ndríM «-nfipqnnrpo. • ooto d--
cero. fe c ío? A mi ju ic io no hay m á s rato 
E N VIGO.—iSe ve-rifícó el soigund.o dos manera y. La pr imera , sennran-
o'a'•;• ••.• , ,• entibe , , ] I m r e i ' m de I ,:'^ioa do l a vía, de los pestes cuando se 
y el Real Spoi t ' ng de Migo. R ' s a l t ó levante ésta , pues dada la a l tura oue 
vencedor e l equipo de Vigo- per tres se ha. dado a la carretera, tiene que 
goals a uno. levantarse la Vía en lodo este travee-
E N BARCELONA.—T:i par t ido de fo lo menos 85 ce rd íme l ros . y l a 36-
hoy lo j uga ron el Spor t ing de jCi jón y gunda, que r e s u l t a r í a muy costosa 
• •' i tornic.aa F. C , re-u1! a,a (¡ID vence co locaháp los nostes dobles en los 
dm'es les c a t a l á n os par cuiatro tantos andenes a la derecha e izpuierda v 
¡a •ilííO. ¡ sos ten ido el cable • ñor naalio de t i 
I En otro ciarnpo de l a Ciudad Comdail rantes, por darse el naso de que des: 
j uga ron un pa r t ido el Búa'opa. do Bar- ú e p e q u e ñ a velncidad de Bilbao a la 
geflipnia y eil Athletu- do M a d r i d , ga- i^es ia de los Pasipnistas los nos!os 
. riantto el Athld i ie por cuatro goals a l ^ t a n colocados eritre la vía del tran-
\ W < ' v í a y la v ía del fer rocarr i l Caula-
i r . m m * 
V ¡ A 8 URINAI23Aa • •; 
CoSSnltiS de H a l . PSasa 
UHí . . ff'32. Gratis á los pobres, 
r«ffl y ft4badíxa, d% 4 IR ÍS. Pata.»' 
8ÁNTANDEB 
S&csraales; i lar del Sej, 
rsácl laae?, h M , U M m , n w 
rpida, Eelncsa, Ramales, Sacíoña, SJ-
Capital 15X00.000 de pesetas. 
Desembc.'gado 7.500.000 de p»' 
Pondo do reserva 7.700.C00 de 
Caja de Ahorros (a la vis»3 
por 100, con liquidaciones w 
mestrales de intereses). . 
Cuentas corrientes y u f l ^ 
pósito, con intereses 2,2 y n10 
dio 8 y 3 medio^por 100. tt 
Créditos en cuenta corrwnw 
«obre valores y personales. 
. Giros, Cartas de crédito, 
euontos y negociación de 
tras, documentarías o simP1?!' 
Aceptaciones, Domiciliacio»6Bfj 
Préstamos sobre mercaaen _ 
en depósito, tránsito, etc,':je. 
goeiación de monedas extr, ÍL 
ras, Seguros de cambio ue 
mismas, Cuentas c ó m e n o s c 
ellas, etc.. Cupones, amort»» 
oiones y conversiones. 
Cajas de seguridad para V 
ticulares. Roi. 
Operaciones en todas la8 *' 
«as. Depósitos de valores 
de derechos de custodia. . 
Dirección telegráfica y 101 
fónica: MERCANTIL. 
El pusal 
ill" Vil 1,1! 
jP tcai 
iXliIl», tfi 
- 'Mi . 
Í̂DUl II ,,1; 
; 
«Colón 
que D a 




viitá u ti i 
" i ítacli' 
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' AfíO VIII.-PAGIWA 
Uta; i])n:.aii :id,i,r j ' . . a&flioipéa Loatifeera y 7 y déO ^ x f e inulu-e, 'en e| ' D E L GOBIERNO CIVIL 
Qí-iiaa; í¡tomáD^, .saioi- s cijas. ( itjíq dle c!9®twii)i'é. | •• — -
E L CORRESPONSAL. 
Ik in ¡..-I>ÍI1Í!.CÍO, 3 1 - X - í ^ l . 
T f e » .saí'Haaui que •r-esiefiíi-
i ^ ' Í ;- \ • i ' : ' - ( ¡ . ¡(I ' la 
h« ssn.'i t áca lo tai! 1;̂  ¡u ]a:-¿:: 
} '• ,il)pl.C) .. iha, r- ' íraiflo y aciiiii;¡-
' '' ' ,1 (,' • l a bacaa colcca-
lifj :• .1 la nv v, • ohlistii-
dia ihacea v&pm l a buena didposioiúa , 
•cite las in.wnio'si. . ' j 
Lio loa víiiloaas iracjaiataiajles, ea les 
l'cn.:(,ai!rilc.-- r ía, (Ir/iid^, ii.v.'l.SI |»3 íici'ii.-
I a ••! a:,a!:c--:.ar; la dieipui üióia qnie cj i ' -
c ía . vioíav el GOlM1 eá feai-Sii? qu> jSa f̂iij? 
(.v.'ií'. F. a 2"J y 2,235 r por los 
que «o llegó a auipjqaTiqír que e l laiovo 
^ ' ' I ^ Í S I M y I ' ' •¡•.Mi.iiiarlóu ¡ !•:. y : cío d»? tr.vi.f,»;:-) Ico era ea3tfga¡n-
^ l a »a;accijM.H'ii es t aa g^am-¡• ,<te' «1 icapilíaV'.-lo íf.io .(Mail:ri!l!.u.yó a 
lo r tíiKt al diaeipo c-'it>cai-: Inte qiuo yta 
veaita | liqjaikia/.'ii • IÍI 
ucu- ¡i 
' ^ H I ^ . M M I i i ; ia. prcdaiciéa-dDír-e la 
aja., ¡ao ir-- 'l •'.a'-ada-fi.- n i a^u-
. • ,1,. pa.p I a la t;Mita..;-¡í-a de 
ití),iif) nana, ¡avoií i i ' el prcabut' . 
aSiu*" 1 . ... 
¿ ll.U VP a^.T^tvl, , . 
Ü dita 
n a 
8,-"M". ,„. - 'a - ópa. e (liiu i-a f ' ; m i - : qui?- toP «U® a aiopov^abian 1 
I* fFli1- 1 
I i , giiip qa • l -n ói d.:•.!!.<•>• d'1 v.xita ; rq-a^ravii > .aal ; Jh 
va.loiws de Botado, iu> eiuvii-n ' : '•• " i > ¡d no r-ader l i qa i -
•á&v fárjáliaii^nitoi y veme • ahl '^ado^ a 
l i i^adiai1 m cai'l -iia a.laiiia.mla cródj-
t •', e.'no gitiainii^o; ••ava..y("!vs de Jivgao 
(isH-a.a laca'sluíM.la-ádcí* dv . lr Fr- • 
a.- A ..ísito ob ' íü-c ió la l a ja-dr í las 
'a; ::.ii-.n(s fci ruvia i bs.s, f i n catiza.cia-
PCQ ¡ail cStnitpidlQ la aiayi i-'in «! ; lo;) di r. 
se 
L':a 8.—El dol E i t ^ .por robo, conj-a | 
Aüigcil deil Río . Abcigado, Señor Za^iml-i 
au; ].i• c, 111 1 d(ir, 33B1 o- Miczqja'ida; pÓ-J 
nciartéii .cr'ifu>r Piod.regaJ. I 
OfaQ 9 y 10.—Eil d.d ElSÍtei, pni" ala!-] 
I S d i 'aia- Ins. < .:al,ra F r a i a c K o <iar i 
día! Ab&gado', ásí^a? O-lxnegón; p n x a -
rador, sefioir AilonsO'; 
D í a U.'—iEi m 'Cm&, .po-r robo, c a á - ' {.t(i (|e M;|¡,í.l pérez_ 
Aniceto Gouzál'Z Oa.rcia. Alav-a-1 A j¡;,sai. ((V |()s t ^ á j ^ rcaJizados 
do, a c ñ c a ' ^ r i t o ; .pa-oicnrador, ^ e ñ e r L ó ' . j , ^ f , , , . , . . ,,, rui::go UG fuíi ¡¡.i,, 
pea IWraigia; pcaan,!- r ^ í l o r Sel ja.-. [ éo i i segu i r io , un -dundo degtrüídQ c3 
Día . I S . - E i l <lo ToiiJiMawga, í - / . . . l i d c i o y quuiuindo.-o M carros . dé 
•Sioa.e!:';. ( - a l i a .Lore-aúc» SánciliiGz. Abo- ' ^ j , , 
gpaidiag, mftoPJSi A^acáí» y S tod icz ; pro^ Eu cI ¡11(.((|¡() porcriL i-cn abrasadas 
tres t e r a é r a s , M c a b í a s y ovejas y un 
XOTICIAS OFICIALES 
Mfóz <!•• ¿loreilo. 
En la noche d t d ' d í a 29 d - l pasado 
decía!('» un incendio ea una cua-
pomento, a:aor , , , , ( i d |)11,;!)|o dé T n | i n . i i ¡ s Ay:i¡li;i. 
(miento de Alfoz dé Lloredo-, propie^ 
,., caiCStia d • I i • d. ! !-- i ; 'a a 
ip 
l ! p.'iala iv^ulad-a a, 1 ajo cía par-
jj¿ g oéníiifai . a C'>,75 y M " en la 
. '-.y ¿ >•:.:: a e'.s": •d Exf-.- -'ar 
yi) Génfiiaica co la I ; y aunqia? 
curado i ejafioires IJsdé y 
poDiienitei, i ijacii'' Selijaisi. 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVl̂ VVVMÂ '̂VVVVVMrt 
S u c e s o s d e a y e r 
y a. Zíb bn .do ,n¡ ••• v 2-^,di al prox.iiino . 
. . . • . T - ' AAJ- g u a r i ó Pcr&z, msábrn «tojó 
A ' a a i d ^ . v Nonte©; 2il) v 287 rsaaoc- . . , , 
' ' ' * a b; Malo nado cía Jia (a l i e 





E l gobernador civil de la provincia, se-
ñor conde de Gabarda, no tenía anoche 
noticia algana para facilitar a los repre-
eentantes do la Prensp. 
Cuando éstos como de costumbre lo sa-
ludaron en su despacho oñeial, interro-
gándole sobre la marclia de I03 contre-
tes sociales pendientes, respondió la pri-
mera autoridad civil de la provincia, qu3 
nada nuevo existía sobre lo relatado o a 
nuestro númerojsnterior. 
Unicamente hablando de los cantaros, 
dijo el conde de Gabarda que tenía noti-
cias de quo por la tarde so habían reuni-










Los dizmiás vaáotfclj firincj?, BZJSVG 
Fjn'.grac^-n, que aj>andic.na' J.a farañsiito-
i ' : i aL'giva d.Ó i^n.idasi fi?ni.oii.c;i-, pa.ra 
• i-iim negocio e-i i per voilvei;" a í.-iü.n.ta.dio y fia d ' me-, 
a Icé ra-nib:--.- pro ce- y el Mtc'.nvipcdifc-.uio, q n ¿ de'pacs de 
'> por 100 íüntiriguo (!• •-, r..!/-. i i v a 2 ^ . tíi&ira ib 23». 
os grauid i i t.íl.ulcs, a ' E l oaanibio ijut.crna'ciüiia.l ü ó j o y eni 
a. 1)1.75, liliej'í : .Mido un 1 a,;a ŝ i •'•••ial. Eu iiiarí-o- mui iia;- me-
a i::¿.7r>. y * , l «•••r.PX». IM •-- oían a.eiunc'% in í luy /ndiv ©3 pte-tíSfiS 
SimUcato dé Obreros \i Empleados 
Mumcipales.—So convoca a la junta 
] rovisoru para. boy. miércoles , a laa 
| siete de la tarde, cu el domici l io S0-
o I -
M ;! ¡Ult 
« ¡ f r ' (•! m i s i l " d. -w o:; i > 1 al • titeen «ICIO y ! que m liay a. reeo;!-
('•'alo j : • fa.ir Camb,'/ a la Lauca P:ja r:ipo:=xi.6;i. 
Ivl iTíivrrln . • . .: •aaióu b ¡ uaa r i a , ¡ !.! (lUiM ^r.imie.ub) dv. las d.KsposLcio.iie.' 







¡í no IÓ'I 1' .i11'. sui''i del'.'.lliosi, -fué, co- la da, y laei eia",;oc:i-' m3&%ihÚfJ0i quo 
uno pedia •hk* uionfc". bien a 1 'do oi'ieiabu^u.k' no pne.do--n r i ilizarso a 10 
i-ca:-;atadlo, y Ludo ••! Ha,.:; o nació- c.'-ntkaoe per HK), 
i é a m hw r-rivados. m i"{ ,uv:- en j R. MOLINA CANOVAS, 
It; cuiiii.bies |,.r, -e-deot. s, s:.a (•, ,.'':'a-i r ilai-tor dl(í «Kil Fir.i.a.u.ciiívi'Oin. 
r-- oii •idK'Uiio' da e.llu:-'!. r w •ai leí- M a d r i d , 20 de odobae de \{Ml. 
MVW\W^V\*VVVVVVVVVUAA^VVVVVVVI^VVVVVVVW v w ^ aA,\xvxAvvwiwvvvoavvvvv\avv\vvvvw\/vvvv 
CARRO ABANDONADO 
L a CiUa.rdia m u u i e i i ' i l (i.annea'i 
ayer a l a vocilim do Sot ida.ma rlaa S a 
u u caví 
.dle Santa 
Clara. 
• I N C E X D I O L E C U I M E X E N CÍal. 
Al ilas docra di3 l a ana.fiia.n-a. de- ayea 
ao .(.bdiairó un taKsndiío m Ja ebime-
| nea de ta caMa .iiiur.i:.ivy 7 .de Ja ca'b , A , laa Compañías de los.miamos m 
d,- l loui íaz , sie.ndo aciíocadiO por i . ' iiimna iBiOS. AtarszsnM. 17. 
i HUÍ ibero» iii.uniíc'.'isaitc®. 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fn-a-ea a."'i i'idos: 
Lucas FeumioeSz, d 40 sMféi do 
d',-ísr.;-i;'n <! : Ja niiufM'Cia izquierda. 
Patr ic io Pcae.z, de. cinco a ñ e e ; do 
miia lieriida c.aid.ui:ia e m gr-aai Jiema-
tonra, en la muñ.-oa. d-ere;. iba. 
*/VV«̂ A/V^AA/VVV</VVVV'VVVV^̂ A'VVVVVVVVVVVVVVVVVV\ 
NUESTROS CORRESPONSALES 
I N F O R M A C I O N D E L A 
do, y quo por la noche lo harían en aaam-
calcul,in ,'!! 5'm blea, siendo muv posible.que durant) id 
el origen del incendio fué . dfa de hoy C6l9bren una eiltrevi5ta con 
les patronos del ramo, para darse caen -
la mutuamente de las finalidades de sus 
Í cuerdos reepectivos. 
De asuntos do guerrra, ninguna noti-
cia nueva había llegado al Gobierno ci-
YÍÍ Í 
V̂VVVVlíVVVVVVVVVVVVVVVlÂAÂVVVrVVV̂>A'VVVV* 
G A C E T I L L A 
C A L L I S T A S 
i Especialistas en enl'ei medades de 
• los pies. 
S. FrcéiciscQ, mi ni. Í.^-Teliéfóñb, 5-S3. 
Hoy te rminaru 
( ías iho la bella 
ir is», que tantas 
do inspirar por 
"ángel» y por el 
su a c t u a c i ó n cu e) 
(ain/.onet ¡sia ( .Lyd ' i . 
s i m p a t í a s hü sabir 
su m o d é s t i u y su 
agrado y volu.- lad 
dr-
a i s 
g l O 
A 
CURSO DE 1921-1922 
Academia Central déJ corte si-la-
ma HEI ÍNANDO. Seeismundo Morc l , 
>>, segundo.—Santaiabr. 

















Ki/áala luí i - : • b,a lad-do •• I 
m 1 • üj l l é e .•• V\ V vvA. 
Wm líliq,i;ia ^C.i i . : '.! a,' .Cc'.áu», d, • 
IP 1r.i|0;;,:!a 1 de d -1 ! :/a i., i-Milo. 
:'ía;.,il(> ¡i cagir . -or e n I -AIb a-
XUb., (jiic s i o-dá can -'., u\ i ad i . i 
'•''•••••"lle.-es d - s s-tao. la impertau-
Sinia lleta de ,1a. .(á a . a a ñ í a Tra.a-
teaBiiKiñdla. 





DUELO ( i E X E R A L 
El isálaulo tuvo e!'et.o en cala b ca-
Ikia-d el nato d-1 dar crfcit.iiaiua Sapaií1-
1 tu.ra a.l c .'dáNf .r de la qu 1 ftié ¡ai vida 
ib:'-. • e l i r a fas.' d • ,, ... r -Lm:. ab, .¡oña EeJisi Díaz Ca.ldci.'.a da Ja J/a--
le-.i ¡1 ;mo-( am;ejvial., no <d>st.aTi.to la. ca. 
M U día llcte í y de 'má- ciiau.i^ta.n- g j ^ í a n líáS nu.evc dle Ja m a ñ a n a del 
e;a (¡na Jiaa mof'.va.do. u o i i a n i ó ' d e ' ' ^ t á d O ' d í a , y , como movidos por uu 
bUiaU mina' . . e • buauo^, 
Con M bctaiba i'a H 1 «Colón» .adgju.te- de Cotillo, VtlhwuiSo, Caiga y es-
• ¡oí;;: a l oieai . .•: i mi va fv.va -ta •loeiilldiad naJi'crcn st ji-ci:b:r .le.: 
dial .nu.'v;inTÍl2ai.o náwáil, (VMIS:.I!- ra.ndo tos día l a t imuia a l a a-aya. del t é r m i n o 
IIEJS m a e n í b / e - . CÍmdlcion;, w del citado innuieipaL 
tPá?aitiáWitk-0, quo pus-ib cciinipeür, \ Lais onoe. i-iu'ían api o.xi.ma.da.me.ut.e. 
So traspasa en s i t io eén t r ico . 
Iníorniies cu esta A u m i u i s l r a c i ó n . 
con que -n.sponde sjemjprG a b s 
seos que el públ ico expresa con 
aj dantos. 
M a ñ a n a , jueves, se c e l e b r a r á n en 
aquel elegante centro dos debuts.: 
Matilde F í g u é r o a , i .u i Jauu i , y la 
afamada, raueiouista. a gran voz, 
«La Dur land i» ; 
UNA ASAMBLEA 
L o s I n s p e c t o r e s d e e n -
s e ñ a n z a . 
MEDICO 
aspaclaiista en onfermedaíes d^l aparato digestivo i 
RAYOS X 
Consulla de 11 a 1 y de 3 a 5. 
niosonto, todos b u voeinos de los p i w - ' p l a 3 a 3 de noviembre—Torrela-vega. 
El «Coka.. ¡ i in iimor t r a s a t l á n - LSIU d u d a alguna, con lo.s mc-jor-sj d í l cuaindo se d i v i s ó a l a í ú n e l j r e - c o m i -
SoiCtadiid E s p a ñ a l a c" • (aa¡a-
! # Naval, dolada, da bal . , las 
pe bi.. iiugaularía mai í l i i r . a 
Bnpei't-aatí-.¡¡ma:'. labiaa-s,'esa-
ciirlqucici'.!' nueii tra Ilota 
Es de crewr que Bípasi cinstrueeio-
11. - SÉ i'eime-iil .m <m¿} eutu-'ii.a.sin iO', p-.i-
j'a, di-.nnc.st.rar pa.lp.ab.'-nüpul.e quo E9-
paf-.a cuonta. c •u clcm-atas piroj^jeG 
para la co!.'i:druc:ciéu -nr-va;!. y quo con 
P^pcir ende el. movunijonto •(dios lograi 'á un alta p n o em effi c o 
ppafíol, ¡uno de Ir» olaiitcu- nxnicío mra'í'twnio díol mundo. 
Speinfial :,l&s y p ;p i ti. vos. de ¡sniás hai:!..,).,. 
¡i oai [orral. 
K^í- 'n ce n 10 Fi-.i a.'ña, U aía.men 
BP@i datada, de inm;jorables 
I í'!:!! bala gé-i'-orb de fi- ^u id-da-
| de una flota, eam • ial 
'«la 1 tvaliza.r can la< niá,- pro-
L!. 
M . T t E M P O EX LA COSTA 
Li -an inuyó el. fua i to Nordeste que 
1'- inó •cu une l i ¡i casta el pasado Ju-
n-e . y que ¡impidió a los p 1- ade,r;s 
dedica oso a-BMia f-a.on.asi. • 
*' Ayer , «aproveclianido l a bondad del 
. cu el tráfico, cositero tiiemipo so .bicú'ron a l a nia.r, regre-
. i - d i - saadn ci u I u mi cantidad de pesca-
,n'l|d!'e,-!aeeaia,s d. • la. nave- En, .la costa .sopló Xorda- le flojo, 
f,u',l!;• d • 1 emlimk-uto y do estando la nnár bolla y el horlzanto 
páa los pueblos, qu.' .-• ibou y casi despejado. . 
•X-Plai:a!a, viendo u olla u n a E L («REINA VICTORIA E U G E N I A » 
E l p r ó x i m o isáUado ' / a i p a i á de Cá-
diz para Ru'-uosi Aircis1 el vapor co-
rreo «Roina Vic:!a-ria. Eaigcnia» con 
g r a n uúiiiicro do pasajtefos y carga 
«a-cial 
••'•'i irm 
# y tangible de e^d uder 
i'ca.iito iciapañoia, que 
"-Mu-atado cm, el correr da los 
f f ® - e!: •mutiva.s do d-cít i- general, 
va , 
progreso, po r causas, quo 
•'•(• •'a i" reeurdaa- en C'-,'a,s l i -
ffi ''"-n ••--•bulo a Ja, viista do 
» d ' o , I I P ^ Ó a g,,, v.i-lf5 en 
W 011 'l1'" i" ' i - n t w ' i i ó Ja 
| {',:;|-''iOoa;'..a d,. | a [\u s eu 
1'] !,rto« del cMitori io p u in-
^-Mulia. ¡1, ;] ; , , iimiipcii'ita.nitíi'A'ma 
_ ^'^7 toniaV.Mlivs:, quo la, guar 
r. aado c msiid i ... 
M A U L A S L E HOY 
IMeama.M s: M a ñ a n a , a has ¡J,^); tu r . 
db, a las | . 
Rajj.ainares:- Mafiaua, .a las IC; tar-
d a a las 10,15. 
*WVVVVVVVWVVVWVVVVVV%VVV\WVVV^VVVVVVWVV! 
t iva. ci nipuosla do la f a m i l i a c inf ini 
dad do p.er--e.n.aisi dfce Arena.:-. 
Noisi cne-a.111i.110-' a l a igleisia. pa.rro-
quiiaT, dou¡de fué cantado uu ralemne 
oficio do di-fun-t.» is. 
U n a vez tej-imiiiuiido que fué se orga-
niizó la ' comit iva por el orden siguien 
t©: presidiendo ' d duelo figuraban los 
.' biinr1--! de lia fitriiadía don Emcterio y 
•doiu Juan iConzález Díaz, y SeguMcté 
<l" (•'•-to.a, todos los. vecinos antes c i -
tados; debainto y con cruz alzada iba 
d i iclero do Ja parroquia.. 
L a cajo., de caoba, que aneo.rraba 
los ínsitos, l a l levaban tres vecinos de 
Arenas y I I 1 " - de Aub'Vais,, r e l c v á n -
dos-- cadia. di'1/, minutos. 
Así que gie Usigó a la ú l t ima morada 
y deipositiada .que fué en t ie r ra so can-
ta ron litó preices de r i t u a l y se d.o?pi-
d.ió acto seguido el duelo, que d u r ó 
n m e b í s i m o , 'debido a la L>I a.u m-uob*}-
dundu-e do persona s .que se l i a l ú a ro-
lÜQífdO. 
F A L L E C I M I E N T O 
•En l a noche ( L l sábado- e n t r e g ó su 
alma a DioS la iseñora d o ñ a Vic to r ia -
na G. Quevedo. 
A .su d-lposo (loo Va ieu t ín Aguayo y 
(b-niás faniilui. S¡es envío desdo (-tas 
colmnnas m i HÍáiS itcutido jv^a..me. 
ACRIC01.. \S 
l i lado a,I bufen t iempo reina.nte sio 
Ikwa con ga-ap ilm.puiso l a recoleación 
da la eaoa.ria. b>la, que ]>.arecía que 
1 0 
VINOS FINOS 
MADB1D, 1.—Hoy han continuado Us 
Eesiones do la Asamblea de los inspec-
tores de Enseñanza. 
i a sesión inaugural faé presidida por 
el ministro de |Instrucción pública y l i 
primera por el inspector general de Pri-
, mera enseííBnzB, señor conde d3 Valle-
: llano. 
DOLOROSA PERDIDA 
CoíBsiilta de IB & í. Alameda l . \ W 
lílírealas esk la. Croa Roia. dl« fi ü 6 
RAM PHAItSSSeS, IS. ftBOU^lBB 
VINOS FINOS MESA 
P p a d l l i a . 
MADRID, 1.—A las dos y media de la 
tarde ha fallecido a los setenta y cinco 
añes de un ataque de parálisis el ilustro 
p-Etor aragonés don Francisco Pradilla. 
I e s periódicos de la noche le dedican 
sentidas necrologías. 
vvvvvv^vvv\a^A'VMVvvvvvvv\wvvvv^^ 
E l único con servicio a; la carta. 
Servicio de automóvil a todos 10% 
i rono». 
V«íi!é^ei>—Siflllo. PuFman*» y 
BURGOS, 1, PRINCIPAL DERECHA 
IS Años de ejercicio en G i j ó a . 
Confortado con los auxilios de la Keli-
giín y rodeado do su amanto familia, en. 
tregó su alma al Señor el respetable ca-
! ba'Jero, conocidísimo y muy apreciad? 
en esta capital, don Manuel Maza Abascal. 
j De todo corszón nos asociamos al dolor 
' quo en estos momentos sufre la familia 
d J finado, a la que damos nuestro máa 
sentido pésame, singularmente a los ho?-
imnos del difunto don Francisco y doñ 1 
Lorenza y a los hermanes políticos doñ i 
Luz I?. de Maza, don Tomás Pardo y don 
Modesto Puente, cajero del Monte do Pie-
dad y buen amigo nuestro. 
Jaúcioíl orados que l i an de sel brarso no d a a sor mida (ai un pr inc ip io , no 
l10" duiranto l a p r imera qnincoua del• mes b a ''ddo m í , con gran, contouto de to-
*PJUisilción d.. |-'. ! •,,.-• cx'.-.-au 
y i < ' ^ l i : i . . , d.o noa-o el 1a-
g1'5* y • 'gón I, :-• d ib a de 
" • l ' ( l " la Lir ia 'c ión geno-
)' P'-'Sc.a-, publiea-
S " l,-ru)' la. ilota, . -iMuala 
'•' ' da a'.'") I .u^ues do 
yoría d c d ta.^e, y 1.147 
L 
•' '- Ql llül 
bal 1 . , 
¡iro d • . -m-
va. a u m : 11-
POi íiailagüeñif, que 
actu.a.I: 
Pía d.--BI (b- San \dc ad,- .b' la Bar-
quera , par robo. contra, Eernanda, 
González . Abogado, Señor Cobo Aua -
vas; procurador, ae-ñca- D ó r i g a ; p-unien 
té, iggfíor .Sei.j.uis. 
dos, que ven u n a g r an c-üisedhav.y 
sobr-i' todo en ea.lidad. Actua.lmcin.te So 
cotiza e l cuar to de 5,50 a 6' ¡picsífeb, 
E L T I E M P » 
Algo se dejan sentir las .bebida?, pQ 
ico a ú n no nos debemos qnejar. ¡au -
D í a -L—El de b! au, por í.dam. í?CKn- aíuiníQjuiéi Üiiela y Hay .niebla, d-aypoja 
ira , Auged Fernánd.-ez. Abuga.do, s e ñ o r jn'onto y ¡fcHatcisa d í a s Ctcmo m el r i go r 
Vega Lanirara; j n oír.ii adcr, s; ñ o r To- del e s t í o . 
ufl ,-: ia a, n ; . . ! ¡.ñc-r |.¡ .:-:dcnte. 
• Día, 7.—E,l de ídoai, por in jur ias , 
r ' i ' i a ÉlliaiS Media.v'i;lla y o-trer. Abu-
g-ad(-|-i, sañoiow Ouintaiui.l y Med iav i - : t rkhwt i ' í ? do l a ñ o cconó 
CaB.RO DE LA COXT1! 1 P P i : i o X 
El s e ñ o r recaudador de Coutr.'jbucM) 
té -> da. c r..a zona, cobra rá o| tercer 
ónilco lc-3 día.s 
Especialista en Eistomago, Hígado 
ie Litestinos.—Medttcina general.—'Ci-
rugía sólo de la Especáíd'dad.—Con-
sulta de 11 a 1 y de 3 a 5.—LEALTAD 
ESQUINA A PESO, 
n o {a 
(Sccledid de responsabilidad iímltada) 
é a s m r 
C A J A S P A R A E N V A S E S 
A r e n l e s d a ftlaliaño-T. 8 5 2 
s A I M T A p** m m : m 
MESA v m C r 3 F I N O S 
y 0Aj« Ú9 Ahorro» de Sar.&ndér, 
Grandes facilidades para aperturl 
íe cuentea corrientes Gt crédiíp, itom 
garantía personal, hipotecaria y da 
Talorea. Se hacen préstamos con ga* 
rantía personal, sobre ropas, eíectaxl 
y alhajas. 
L a Caja de Ahorros paga, h'Mta «¡,11 
pesetas, mayor Interés que las d»< 
ms Cajas locales. 
Abona lo® intereses semestralmeSitil 
julio y enero. Y anualraent-e, d a* 
i tinael Ccasejo una cantidad paia p r | 
1 míog a los imponentes, 
de l i d , las horas de oñcXnS em ül J8* 
tablecimiento serán: 
Días laborables: mañana, i « f imyi 
a una; tarde, de trea a cinco^ 
Sábados: mañana, de saufeT» ^ isaŝ j 
larde, de cinco a ocho.. 
Los domingos y días f̂ Hctoxi US m 
MA\\WWl\VVVVVVVVVVvVl̂ 'VVMAA'\/VV\Wt\'W\\iVV 
Toda la correspondencia pol í i ica 
y literaria diríjase a nombre del 
2 D E HCVlEMBRfc'w 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L O 
Ñ A S , E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . — C U A 
R O S G R A B A D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
© E S P A - C H O : A%o¿s d* Escalanta. « ú » . 4, 7W. 8-8». Fdbrir.a. r>r«ím<«« »• 
MARAVILLOSO MEDICAMENTO 
D E U S VÍAS R E S P I R A i O E U 9 
R r e v i e n e Í 5 P 1 P P P 
: ANriSF.PTIOO E N E R G I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E E F l o A Z 
V e n i a f a r m a c s a » y d r o g u e r í a s s M a f o i á g ^ e e o ^ t o s , ¡2 
Via j e s r á p a o s y de 'u jo efe S a n t a n d e r a I t ó a n a 
E l día 26 da noviembre saldrá de Santander el hermoso vapor correo españuJ 
(de 10.000 TONELADAS) 
arimíi i irdo csr^a y pasajeros <;e i rinrera, segunda y segunda económica, tercera 
piefe^i nte y ter ^ r a ordinaria para IIAB VNA. 
Hpcia el 13 do ricii-nibre saldrá oa Sar.ta^dar el magnífl ;o y nuevo v¿por 
correo español, 
(de 16.000 TONELADAS) 
admitiendo carga y pasajeros de lujo, ioaividuales, primera, segueda y segunda 
conómica, y tercera ordinaria, para H A B \ N A . 
Para solicitar in'orines dirigirse al ag?ute general en el Norto 
m ^ í H F " ^ ^ M O ! B o «a CS R . O ' £ 
Wad.Rás, 3, prsl.—Vps tado 8 8 - S A N T A N D E R 
«a Carápo a >".«iiüuréi y Orense s vigc, de Salamanca a i* fronícr? 
•r&esífc y otra» ExaptG&ii át í^rrocírriiea y van vía» d* vanor- NUüáKf* 
«¡Ta 3 Aíaena-lo* . '.'atado, Comp -fiía TraBaiianiieí. y otra* EmprJWV 9 
^gnclún. íiaeioiei y •;-?.;ranísraft ?>». inraíSsa s'.acílaras R | OMráfJf ¿«ÍJ 
•Jf̂ s^azgo portuguéí.. 
tiStoones <l« vapor.—Men^Aw « t s a Ü M M É ^ m ^ m í á 0 é i t é * 
-•"srSí̂ OB y íoméfitlcos. 
«ÜB a s * * íafoi-meí y precio* dlrlp P S Í a laa oficinas fie 1c 
3. Barcelona, o vi sus agentes ^ MADRID, don Baca*a £&s¡8i& /• 
KIÍ. fll.—SANTANDER, teftoros 'ríllo* út Aa^tí F&tm r Gc.s&vzS^ 
m s x i s ARSIWWS. kjftMÉki «a u m ^ n m m m * & VAVSAOUS. - i m . v w - m ^ 
4 ^ I o * « í 83» w n r « p a ñ o i 
i — — l t¡ ii M,,MI>l„l|,i,ll i i, 
S O í . D A D D R A AUTOGENA. — T R A B A J O S 
R N ACERO, Í I R R R ü Y U R O N C E - A P A -
l u r o s M K C A N i c o s . - r d ii S I R I A S D t 
: - : : - : PLOMO Y H I E R R O : : : - : 
M A N U E L S A I N Z 
M A N C A S R E G I S T R A D A S 
1 6 r a o a 
C C H J 
F A B R I C A E N P R O N I L L O 
( F U N D A D A E N 1761) (FUNDADO E N 1855 
S U E L A . 
B E C E R R O S . 
V A Q U E T A S . 
BADANAS. 
M E T I S . 
8 0 X - G A L F . 
C O R T E S A C A R A D O S . 
LANA PP.RA I N D U S T R I A Y 
C O L C H O N E S . 
CARNAZA BASTA Y F I N A . 
P E L O T E P A R A GUARN.iG.iONI-
R O S . 
B A L A T A 
R U S I A S . 
C H A R O L E S . 
DONtíOLAS Y TODA 
P I E L E S F I N A S . 
C O R R E A S DE C U E R O Y 
PARA T R A N S M I S I O N E S . 
C O L A I N A S . 
B L A K E Y ' S . 
T A C O N E S DE GOMA tiPALATINE» 
E «HISPAN i A». 
B E T U N E S , L A S M E J O R E S MAR-
CAS. 
CAÑAMO. 
CLAVAZON Y TODA C L A S S DE 
A C C E S O R I O S P A R A CALZADO. 
ccrt'.sec;;.'ivos i 
- A p a r t a d o 29S - a r c c l o n a 
PñSüO D2 PEREDB, 21 
! Eíiírada por e a l d e r ó a 
H l t f i t t c r B a l ^ i é c t / i U s o p a v a l n % t & l » G l & ^ m m m 
< r J f o « «Se tó^wa y I Í R G O » fifis a l t a s y feajj.» t e n ^ i é n 
V a - í a y y e s j a r a s í á ó f i i 
C o m p r a c u m m y p i e l e s d e c a b r a y S a n a . 
d e S a i z d e C a r f o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetilo, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
cí dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias de! mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
:l!se7i* a p a n d o s o m p a s s í o «ta R Í -
Mirbasaio da sois purlaísao da crea 
•ÍA d* «¡ais. gastitays eoa g z A s r c a -
tfifi ül bleftfbos&to ex t o ú w ses i scs3 
de tfiaero-foBÍato de cal da ORSOSO-
T A L . Tuberculosis, oatarroa crÓDÍo^r, 
bronquitis y debilidad genes1»!,-—Pr" 
| &ioi 2fiQ pesetas 
• f fÓSITOi DOOTOX BBffXDZCm7.~-*aa Bamardo, s&mto* 
^« - e a h E M pff ' s a " ? ' ^ f f i^an a i da Sapafis 
ffil mejor tónico que »© conoce para la cabeza, impide la caída del pelo j 
,6 hace crecer maraviillosamente, porque destruye la caspa qua ataca a tí 
alz, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida 
jalo, resullíindü eijté sedoso y üexible. Tan precioso preparado debía presidí 
•Aampre todo buen tocador, aunque sOlo íuese por lo que hermosea el cabe* 
*r«scín<liendo de las de más virtudes que tan justamsnte se le atribuyen,, 
wretscoa de t.W. ífáP j 6.03 peseta». L a etiqueta, inf'ica el modo de úütsi* 
Ra yr**A* «a £»an'4*od»r m 1» drntnitrín. d* PÚTBS «ial Mnllnn T Coír.D»5t»" 
m a m T A Ü 1 9 JE R 
T E L E F O N O 21-08 . 
Venta y alquiler de coches y ca 
mionés nuevos y usadoa y tractore? 
agrícolas , garantizando SUÍSÍ resulta 
.dos; l a C a s a F I A T ofrece la máxima 
ga/antia de eoononiía., solidez, .velo-
cidad y elegancia. • % 
T E L E F O N O 21 08 
Venta de ónín ibus en inmejorable 
«sitado de conservación de la acreli-
.tuda marca F I A T , entrcgájidoilos en 
el acto, a precias reducidos. 
Alquilor de Üoá miamos piara em 
ijursiones y peregrinaciones 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos Blancos de 
la Nava, Manzanilla y Valdepeñas.— 
Sarvicio esmerado ' en comidas.—Ta-
Ufnnn. 1-*6. 
C A S T S L L A , 2 
Se venden materiálea 
de denibo. informts: 
COLEGIO D E R E L I G I O S A S 
D E 
i ñ l i i l B E L É l 
Itn'.do fn Kamalea de fa Víctor^, fD u 
hermoso ciaiEt que renoe todas las 
condiĉ BOs apeteclbleB. 
l a í c D a d o , semi-iotprnsdo, esLÍércádO 
y e cuela especitü para párvulo;. 
B: pefUnza rehifios. y civil completa, 
no^Cin los adelantas de la mociema 
Pet^agogl*» 
Clises d-j adorno. 
Para d'.tallea dirigirse a Ja reverenda 
Madre Suj.oriora del estáblosimíento 
pidiendo j roape< tos. 
' ̂  o y » . 1 1 p 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banquotei, 
«tcéter». 
ÍÍABITACIONE8 
Servicio a la carta y por cubiertos, 
1 = * < é > j r c í l ú 
A la salida de los Cum., , .l i La, p0s,J 
se ha extraviado av,v ¿^«f 
de plata. Quien lo "en&ejn,̂  
Administración, so lo 
S S M Q [ j ] 
sala y gabinete, amueblados 
Eugenio Gutiérrez (antes 
1, tefroero. 
liíl, 
n a n c í e 
Hahios otóibúdo ;o,l núm?m 
- E l Finaiü-k-ro», al que acomp 
do el texto íntegro del pM 
l. y íh Owi- nación ],anc:,,,ia 
discurso «explilcxitivo dal 111%, 
uimcjadc :i .1 Congreso 
tro de ilacií'm'.a. eeñor CMÚ. 
F o m i a l a «lición, de hs&í 
]:<rv UiMo, mi ccujunlo de | 
n>aa con oi sLyniirnto sujuarió 
bajos: y 
E l piLTiir!paic«to y el polfadj 
ciero do E-'-paña. Riqúíiia | 
caza, Riiqu ^za .pequera y Con 
Industria y Ccüiv.r-cio, p;r J. ( 
T0!11C?Í. 
1.a. ocaiistinioción del Xvímé, 
Mfixlnio D'pyaípdfó. 
• L O K hme-fidos de üicgocios 
lee 1 n mO, ipcir L . .M. 
S mio-fiíi mt^rnacienaí, por 
(k'ónÁc:is róg k-iuilos: \ 'mí 
A. M. .de Mf.r._i<li;ihi,c.e; Vig'o, 
H-rraardí-z; .Menorca, [¡or 
poli; Sori:',, pr ;- Jo?é MaríaPaM 
CiTr-iir.n-' exta anjíras: Gran 
ña. .f-or S. 1 . l a López;J| 
por Coj-iu-1 S"i! . 
Míiv^do-f?. t!»c mineraí^ y ( 
pn; M. Aivaa'''/. MendiliiCé^ 
f-giim-i cent ra mcsmSm î 
I : -', pea', Mauurl MaJIén. 
Bojea de Madrid, por R 
C á n o v a s 
, lafoinnacinn-ví do Cuba, Xâ i 
y Constmc: i cu Ú-'I aamií^, U 
marain-Ul <n los serviros 
rio.«, M nipria d- la Sor l̂adGÍ 
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servas <• Indnis'tria.s dsrixM 
xiliar-.-. Mlíicn'a y X f & ^ # 
rós, Lo« exü'aórdinairW 
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NU ANO VIIÍ.-PAGJINA r. 
- I 
1. 
a n F r a n c i s c o , 3 0 : : S 
na, Jiiicame, m m w j , m m , 
Cádiz, Caríaqsna, Gljón, eraiada, M a j a , 
Palma de Mallorca, 58üíl!a, Valencia, Valladolid, Zaragoza. 
GsbaceB da cheviot, 
¿júi.uyá, patón, t̂  -. 
De pido- - o a ' • 
Trijes de cheviot, m»!-
icn, vicúiia o }(T<¡n. 
De ptas. 65 a 
i . 
Gabanei de patén, 
par-» r iñoi 
dé lo a 12 años, 
lie ptae. 35 a 62. 
'¡'rsj»»R de patón, vi-
CDilá o j ' r^a, para 
t iñoñ de lü H í 2ifid3. 
l e ptsp. 37 a « í. 
ji.os njiím-
pira jova' CÍUB 
do 13 a 16 iiñQ¿. 
De ptas. 4 a a5. 
T D jes rte chevict. 
me tor, vicuña o jt r^a 
De pies, 3 i a lio.' 
Gibanes de edredóp 
negro, ccn cii»ilo j 
VlKUS d'í pléJ-
De ptas 220 a 45Ó 
Gaba' de p^lén 
p ra niíkg 
d 4 a 9 «ño?, 
i o ptas. 30 a £8. 
fobanes do gamuza o 
Tigoiáa, con vista* 
de seds. 
De ptas. ITS a 22\ 
TrsjM de patén, vieu-
fia, «t ., para niños d* 
10 a 12 aficr. 
De pt:.s. 89 a 85. 
Los rnisfrcs, 
psra 5 .vem itos de 
.3 a 10 íños. 
De ptv. 4i a 87. 
n f l É í i i o i m m [Mu mu, m i y 
Pelettría, Caaiiseia, fiéneros de panto, Corbatería, Guantería, 
fembrerería, Zapatería, Paraguas, Bastoae? y artículos de viaje. 
Trajes de patén, vicuña 
o jerga, efc.,f rma Sporf, 
para nifioia 
de íií a I ? aftop. 
De ptsr. 45 a 83. 
Lo» miíinoc. Mará joven* 
eítos de 13 u 1H año*. 
De pta?. 48 a 86. 
Gabanes de patén, 
raelton o cheviot, 01 n 
forro de se "a. satén 
o (seorós. 
De ptas. 68 a 135. 
, ~ - • 
t ® r 
S a l i d a s f i j a s d e S A N T A N D E R 
TAPOR CORREO F R B S I A B • ! i de noTiombra, 
VAPOR CORREO H D L L A N D I A p «1 8 da didicabnr. 
Admiten pasajeros do primera, segunda y tareera «lasa, 
eríjanse para informes j pasajes a 
Servido de pasajeros de Satander a Habana y Ver sauz 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r 
V t f p o r L E E R O A M s a l d r á e l d e n & v i s m b p e . 
»J n r r ti 
COHOXAS N A T U U A L E S . C B U C E S 
(pago el impuesto del Ayuntnniiento), 
JOSE PERAL, floricultor. Avenida de 
Alonso Gullón, número 41, jardín, 
Santíinder. 
a Jmítiando passjeioa do SEGUNDA ECONOMICA y TfiROERA CLASE. 
! » I B Í - © S 0 S 
H A B A N A VERAORPZ 
¡?.a económica . . . . . . PcB'tSrf 
Sa — 
k¡m\% di icn intOBÓ7!l&s áODl-SÍAlHí: -g8P¿ii 
i m m n m m m Y Í DOUOILIO 
945,86 1.02,),85 ) Incluidos 
665,90 613,90 ) impaasto 
Estes vaporea POQ de 16.C00 toneladas y todos construidos en el presente año, 
siendo éste el primer viaje'0>« hacen. ' . 
En segunóa ewmóaii.a los camarote» sen de POS y CI'ATRO literas. 
En tercera ordinaria todos los cm^rotts sm de CUATRO literas. 
^T,r?fra s01^-81-to;ia cltte de informes dirigirse al agente wn « A N T A N D E B J GIJÜI'1. ' 
DON FRANCISCO CARÍlJA, apartado 38 Wanl-Ras, 3, j íral .-Ssintaader. 
0?̂  
€ 5 Mldrf de este puerto el 6 de noviembre 
saldrá de este puerto bacía el 26 de 
noviembre. 
Sfcrves úa paf?ftjs3, ear^a y cuolqulsa- iaíoraae ípa* !íS1«fr<aM a 
í-ta p&i&ft 7 VaracraE y detallefi d» todos los ms^kAos 'ia 8*0¿ 
HtíSÍTm % ios goa?»J^iís.rífií! Mi É Baitsm* m 8 s ¿ £ m & ¡ í ' 
• 
ta * mm 
El día 19 de noviembre—salvo contingencias—saldrá de Santander el 
vapor 
Vi 
Su capitán, don Ramón de Fano. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a la HABANA 
y VERACRUZ. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, 600 pesetas, más 26,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 625 pesetas, más 15,10 de impuestos. 
e r e p a M o ^ ; 
Prení» pRrn 50k;car m&t\t<y% 
KUTOMOV^gg m VSNTA 
aipafla 8 10 HP., faetón con alumbrado 
r puesta en marcha, nuevo, 13.000 ptas* 
Protos 14 35 HP., magnífica limouaíne, 
18.00.* poseías, 
fford, ruedas metálicas íáetúu, 4.609 ptai. 
Bea» limousine, a l u m b r a d o Bosoh, 
19.¿i00 posetaa. 
JmalbuB F ia t , F. 2, doce cilentor, 
19.0^i pesetas, 
•áaat Jdsm, 18-B 4, treinta «ilentoi, 
29.0X1 peoetaa 
0«aiíóa Peugeot, cuatro toneladas, 10.009 
pesetas. 
ídem Berlíet, oú*tro ídem, 18.000 pt&«. 
Idem Idem, cinco Idem, 1£.0€Q pesetea, 
Sí» PfiiaatdQ, l f í l t M o 6 - 1 6 
l É l i f i i 
F A B R I O A N T E i 
a a m a i En la segunda quincena de NOVIEMBRE 
i^án i i . <le noviembre—salvo contingencias—a las tres de la larde, —-salvo contingencias—el vapor 
.,• 6 vANTANDER el vapor 
1^: A I- F 
Kr, 
saldrá de. SANTANDER 
O X I I I 
^lulo pasa.jeroiíi de toda£' cla«ss 90B dcAtino a. la, HABANA, y car$a 
tecBANA y N'UEVA Y m K -
para transbordar en Cádiz al vapor 
e 
-lO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA, PESETAS 626,60, admitiendo pasajeros de todas clases con destino a MONTEVIDEO y 
tJVa 'os ""Puestos. BUENOS AIRES. 
J ^ B j : as informes, dirigirse a sus Consignatarios en Santander, se- Para más Informea, dirigirse a sus fconsignatarioa en Santajideir aB-
« • * V ¿ 3 ' VlJfe'tíl Pértó y Com^aflía, Paseo de Pe;eU», 'áC—Teléfono, lorea Hijos de Angel Pérez y.GomB%üla, tsléíono 63, gaaeíi 4 » PfXft^t »!• 
' - • ^ -W/artado, gtai&i-o tí. . - « - K M 4 . 
J k / L U L O 1 3 X & ® . 
Compro, vendo y cambio. No com-
prar ni vender sin antes visitar CA-
SA MAPTINEZ. 
. • JUAN- D E I I E U R E R A , 2. 
So reforman y vuelven fracs 
smokina, gabardinas y unif01-
mes; perfección y eoonomír. 
Tviólvease. trajes y gaba«49 
desde QUINCE peatttff. 
E N S E G U N D A P L A N A 
I n f o r m a c i ó n d e M a r r u e c o s . 
L A S G R A N D E i I N D U S T R I A S M O N T A Ñ E S A S 
L A I N D U S T R I A L R E S I N E -
R A R U T H S . A . 
No la rdará mucho tiempo 011 num-
taíso en las ceicaJiías de Santuiuier 
(iti'a, nueva poderosa industria que, 
G»mO ios Altos Hornos, Solvay y 
Compañía, Cross. las Forjas de los 
Corrales, la Tejería Trascuelo, la 
llu ro Tafiagras y algunas más, cons-
títuyen un emporio de riqueza ind.us-
U-ial y un seguro apoyo paira los tra-
baj adores. 
l>esde hace algún tiempo a esta 
parte la .Montjtña se ve favorecida 
por los más glandes genios indus-
Iriales de la nación y el extranjero 
\ casi puede decirse que no pasa año 
sin que una nueva fabrica eleve sus 
chinieneas al ciclo, cantando nn hlm 
no al trabajo, base de la prosperidad 
de los puclilos. 
Ai>enas se ha puesto el úllimo te-
jado a. la maravillosa factoría, de la 
'Constructora Naval, en Reinosa, 
eiiando ya está cercano el niomonío 
de míe asistamos a ja construcción, 
cu el vecino pueblo do Pefiacastjllo, 
de la no menos inuportante manufac-
tura de productos anímicos, que 11o-
v;irá por nombre. «La Indnfti'ial Re-
aínera Ruth, S. A.», filial de la Com-
pañía Resinera Española, que con 
tanto finito trabaja desdo hace mu-
cho?: años. % 
1.a nueva fábrica, de la que ade-
lantamos hoy una vista general sa-
cada en escayola, pero que da idea 
de toda su enorme importancia, se 
e i i i p u ñ a i - los ú t i l e s del t r a b a j o , sin 
d e j a r l o s p a r a n a d a y p o r ningún 
pretexto. 
¿No. es u n a pena, b ien grande , que 




en su suelo, por la 
nuestros convecinos 
margo. Seguios estamos que antes j presos, Pedro Malbcu se muestra 
de •terminar el año que linali/.a los reservadísimo y rehuye la conversa-
conflictos obreros , de Santander se ¡ cmn con todo aquel que pueda pre-
habrán terminado para, siempre, y guntarle acerca del .crimen. Puede 
uridad sólo nos cabe la sa-|deeirse que mantiene la 
inmensa de ver que mies- pufista. en cuaniojs d 
ciudad y nuestra provincia van 'p res tó ante el juez especial y el liscal 
ar de los tiempOSi implantando I de la Audiencia. 
facilidades que Pedro Matheu baee una vid 





siempre para todo 
tengamos que hablar do posibilida- jeí; de vida, a nuestros obreros, 
des, cuando sido debíamos hacerlo N.. de la R.—La fotogrfía. a (pie se 
de la realidad? alude en estas líneas, la publicare-
Pero no queremos traer a estas mos mañana, no haciéndolo hoy por 
notas de información ningún dejoexceso.de original. 
L O S A S E S I N O S D E L S E Ñ O R D A T O 
cuanto signifique .traeción es la lectura y adornar su 
riqueza general, esas magníficas i n- celda con flores que compra. II a si a 
dusirias que además de enriquecer a ahora seguramente,t desconoce la ño-
la región proporcionan medios fáci- ticia de la detención de Nicolan y su 
1 mujer. 
DICE EL CONDE DE 
¿ P o d r á 
p e n a d e 
y 
i m p o n é r s e l e s l a 
m u e r t e a N i c o l a u 
s u m u j e r ? 
COELLO 
El ministro de la Gobernaeinii lia 
desmentido ante los periodistas el 
rumor que acogieron algunos perió 
dicos de que Nicolau se había decía 
rado autor del asesinato del señoi 
Dato. 
Dijo el conde que eso no era cierto; 
que la única declaración que habí;' 
hecbo Nicolau ora la de que él era. 
efectivamente, Luis Nicolau. 
¿PASARON POR PARIS? 
Se conocen algunos detalles en rio-
sos del éxodo, de Nicolau y su mujer. 
Lucía Joaquina. Concepción. 
por lo visto, la Policía francesa te 
nía noticias de que Nicolau llegaría 
a Marsella enrolado en un buque de 
aquella, matrícula, que había salido 
de -Barcelona, por lo que estrechó la 
10 Ol'E DICE EL SEÑOR FRANCOS Nicolau vestía con toda elegancia", Yi^apcm. 
! - KODPHa-KZ y aún más su mujer, que llevaba r l - Coincidiendo con los días en que se 
MADRID, i.—É3 ministro de Ora- quísimo ^abrigo y sombrero, 
cia. v Justicia habló hoy con los pe- En Miranda, se alujaron en 
riodistas acerca de la detención de principal fonda y utilizaron los 
Leopoldo Nuble y su mujer. vicios de un maletero muy vivo, apo-
Manifestó el señor Francos Rodrí- dado ((Polvorilla», 
guez quo esta m a ñ a n a se había ter-1 Aquella noche, en la habitación ín-
minado en el ministerio de Gracia y tima, tuvo el matrimonio un disgus-
Justicia el expediente de extradición lo • la mujer enseñaba un zapato al 
de los coautores del asesinato de don marido y éste la dió una bofetada, 
construirá en los terrenos que hasta Eduardo Dato (q. e. p. d.) ' F.l día 10 por la mañana, el matrl-
baee unos días eran propiedad del Hoy mismo pasó el expedionto al monio, usando el kilométrico de se-
don Juan García,- enclavados en tér- ministerio de Estado para su trami- gunda clase, marchó en el correo a 
mino de la Isla del Oleo. Tienen es- tación por la vía diplomática. • Lérida, a donde llegó «I día 11. 
tos terrenos 2í)l carros de capacidad ( Cree el ministro que dentro de diez Mando y mujer permanecieron va 
y los circundan otros del mismo pro- o doce días podrán llegar a. Madrid rias horas, las suficientes para tomar 
iúelario. Parten del ángulo Sur del ios detenidos. otro tren, y así despistar, 
ferrocarril del Norte y los cruza el Sefán puestos a disposición del se- Ocuparon asientos de tercera sin 
minero de Nueva Montaña. ñor Escalera, que es el juez que ins- utilizar el kilométrico, para seguir 
El lugar para una industria de fruyó la cansa por el .'asesinalo de despistando, en el̂  primer tren que 
cualquiera clase que sea no puede don Eduardo. salió de Barcelona*, 
ser mejorado, ya que cuenta con co-, VERSION OFICIAL ' En el mismo departamento aban-
esperaba su llegada, se notó la pre 
ja senda de una joven rubia, embara-
sei'.. zada, que tuvo necesidad de ser .asis-
tida en el hospital de Hays. 
La Policía, creyendo que su esposo 
iría allí a visitarla, redohló la vigi-
lancia, cercando casi el hospital; pe-
ro los días transcurrieron y Nicolau 
no pareció por allí, y un día la en 
fermía desapareció ¡nesperadarr\snte. 
sin que se haya vuelto a tener noli 
cias de ella. 
•̂\VVVVVVV\AAVVVAAAVVVVVV\A,V\A/V\AA,VVVl/V\VVVVVt 
TELEGRAMAS BREV£« 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
rriente eléctrica de lá Electra 
go. aguas en abundancia, y 
el centro del ramal de los fe 
le.s del Norte,—que tiene allí 
CÍÓn 0 apeadero llamado de Nueva 
Montaña—de Bilbao y el citado mine- ya sido i 
ro de Altos Ilor'nos. La fábrica, pues, Barcelona. 
como es sabido, diversas 
fueron recogidas y eidri'-
de te tó ióñ 'de Nico-,ga4as..posteriormente al Juzgado es-
pecial. 
Descubierta esta ruta, se practica-
confidencia recibida en ron en Barcelona diversas pesquisas, 
que dieron por resultado el averi-
de Vies |, ^ | director general dé Orden púbM- donaron, 
esta en co rectificado dlgunos detalles re- ropas que 
rocarn- lacionados con la 
a esta- iau y su esposa en Berlín. 
Negó que el origen del servicio ha-
oaipa iá un lugar estratégico para la La referencia se tuvo a consecuen- guar que durante unos días Nicolau 
Deportación e importación, próxima cia de un detenido llegado de Rusia, y Lucía estuvieron escondidos en nn 
como está al mar y a. las redes fé- a quien se le encontraron cartas que tugurio de la calle de Valencia,' don-
n"eas. daban la clave de la presencia, de de tenían su guarida peligrosos ele-
De las pocas satisfacciones que Nicolau en Alemania. mentos. Cuando la Policía trató de 
nemos los |)eriodistas en el oficio,- Agregó el señor 'Millán que hasta sorprenderles en tal escondrijo, ha-
una de ellas es esta de poder comu- dentro de algunos días no podrá dar cía unas horas que habían desapare-' RMADRTD 1 >—ftfattñ ña Tiáhnm ¿mo ¿n 
ñipar al público que en breve se mievos detalles de La detención. jeido. | aMADKlU, 1. Dicen de Lisboa que en 
abura en nuestro amado terruño Sólo podía manifestar une fuora de' Entonces se perdió la pista y hasta 
una nueva fuente de vida industrial, Madrid había sido detenido un suje-'.se tuvo la convicción de que el ma-
comercial y social. Más de 300 fcra- to procedente de Rusia. .trimonio í 
por suponerse que 
gran re-
S< a Casa-
1 LA RAZON DE UNA XKOATIVA 
I La rasión que La Policía alemana 
lia tenido para negar la realización 
del servicio de detención de Nicolau 
y su esposa se atribuye al deseo de 
facilitar por amistad a España La ex-
Icum y, en general, todos aquellos tradición, 
derivados de la resina que tienen 
aplicación en la industria. 
Compónese el capital de la nacien-
1e empresa de anortacionos españo-
las y alemanas, más de las primeras 
míe de las segundas, y será írerente 
dpl formidable ne<rocio un bilbaíno, 
.-d que debe Santander lodo trénero 
irte atenciones: don Enrique NV'rdiz. 
había logrado ganar la fron 
tera. 
ÜÑ RADIOGRAMA DE BERLIN 
El periódico «El Sol» ha recibido 
un radiograma expedido en Berlín 
por Alvarez Bavo, en el que se dice 
que ppr fin él jefe de la Dependencia 
de Policía de la Jefatura principal 
de Berlín ha roto el silencio cu que 
se había encerrado, dando cuenta de 
la detención de Noble y su .esposa. 
J-M detención no La practicó la Po-
licía, esDañola, y se "llevó a cabo el 
día 29 de octubre. 
Nicolau y su mujer vivían en casa 
de un conocido comunista. 
Lucía Ucaó a Par í s en el mes de 
ron con el exclusivo objeto de t r a é r n o s l o último, viviendo en la canital 
á los detenidos & España. ^ Francia con el nombre de Marta 
Se creé que dentro de algunos días Viadieu. 
08 encontrarán los detenidos en l a ' Noble llegó a Pa r í s en la segunda 
cárcel de Madrid. quincena de agosto, procedente de 
¿QUE ES DE CASA.NELLAS? Barcelona y PJé ronnió pon su esnosa. 
Bespecío de Ramón Casanellas. se : Junios emprendieron el viaje a 
bajadores españoles encontrarán en. (-ES CASANELLAS? 
la fábrica de quo nos ocupamos, se- La noticia facilitada per el direc-
guro el pan de sus hijos, además do for general del Orden publico de que 
ponerse en contacto con manipula- halda sido detenido un sujeto proce-
ripnes de un negocio apenas conocido Uenie de Rusia ha causado 
en la península. (vuelo, 
l.a industria a que nos referimos neUas. 
con toda clase de detalles, quo hemos 
podido adquirir de personas que nos 
merecen crédito absoluto, abarcara 
por el nronto la, fabricación en gran-
de escala de anilinas y tintes, alcan-
for, barnices, anticorrosivos, lino-
i La detención no fué hecha por los 
policías españoles, aunque éstos fue-
con magmia. 
general y fractura de La pierna 
En un coche fué trasladado al» 
ción de Sarón, donde se Le instad 
coche deL ferrocarril de Astillero 
neda, en que vino a Santander, ¡¿¡J 
do en el llospita'. 
DESDE BILBAO 
U n g u a r d i a de Seg 
d a d m a t a a un ferfi 
v í a n l o . 
BILBAO, L—En la estación del 
carril de Lezama se hallaban preaj 
servicio extraordinario jesta tardj 
parejas de Seguridad, con mctiíoji 
gran aglom " ración de público qn»̂  
para ir a visitar el cemmterio de Tj 
legre. 
A última hora y cuan lo 
descongesíionado el servicio terrón 
un guardi i de Seguridad se dirigií 
grupo compuesto por ua fogonet; 
maquinista, un ajustador, el jefedelij 
ción del ferrocarril y el capataz deli 
tación y sin que hasta La fecha sep 
decir Las palabras ni los niotivosqM: 
díaron disparó varios tiros 
pataz Juan Ortega Bilbao, liiriéndok 
gravemente en el hipocenário y 
muslo, que falleció en la Casada SON 
del distrito del centro. 
•El guardia fué detenido y condui 
la cárcel de Larrínaga. 
8on tan contradictorias Las versia 
que sobre este asunto circulan que 
abstenemor de dar cuenta de ningnB 
vvvvvvvvvv̂ vvvvwvvvvvvvvvvvvvwvvvww 
LOS AirrOMOVILES 
U n m u e r t o y cuatroli 
r i d o s . 
MADRID, L—En La carretera de) 
varo un automóvil militar volcó»«ij 
de una falsa maniobra, resultandil 
dos un teniente y dos capitanes, elP 
mero muy gravemente. 
El teniente sa llama don Jaime WJ 
y los capitanea se apellidan KevülJÍ1 
lasco. 
También resultaron contusos un» 
de cuota y el mecánico. 
A última hora de La tarde 
eniente. 
/ w w A w\ wvwwxwwwvwvivvwwwx 'wvww v*vvwvvv\\a\vvvvvvvvvvwvvvvvvvv\vvwv*vV*' 
L I T E R A T U R A E S P A Ñ O L A 
R i c a r d o L e ó n y e l m o d e r n i s t n i 
En estos tiieaiiipcs parece que la. Híe- ro de los hóru-:? d i las nov# 
UN DESCARRILA MI EXTO 
BARCELNA, 1.—En el kilómetro 45 dr 
la línea de San luán de las Abadesas hr 
descarrilado un tren sin que liayan osr. 
rrido desgracias personales. 
CONTRA LOS CASEROS 
BARCELONi», 1.—El Juzgado ha dic 
lado auto de procesamiento contra varios 
caseros, que para expulsar a sus inquili-
nos les habían cortado el agua y oíros 
servicios de uso doméstico. 
BOMBA EiN UN CONSULADO 
EN LLOREDO 
¡ D E L C A M P A N A R 
A L S U E L O 
Anteanoche se hallaba en la t0r! 
iglesia del pueblo de Lloreda el 
dúo conocido por «teteto^ 
tocar anunciando la 
de Difuntos. 
Debido acaso 
el individuo en cuestión se i ^ , 




el consulado de Los Estados Unidos ha 
explotado hoy una bomba causando 
grandes desperfectos. 
Se cree que se trata de un acto de pro-
testa por haber sido condenados en Nor-
teamérica varios anarquistas italianos. 
ABDICACION DE UN PRESIDENTE 
HMADRID, 1.—Se han recibido noticia? 
del Paraguay diciendo que el presidente 
de aquella República, y a consecuencia 
de un movimiento revolucionario, ha ab-
dicado en el vicepresidente. 
No se sabe que haya habido (fusión 





me- i i " 




lueutasí r i ; i K AdminisitraGion 
Ruth... sp ^nrla- tención de Nicolau y no "dijo nada, Ti- ha dicho míe ^no ouería pábííéar la , ¡f^ m^IIaTltial' ,>r(>tado en 0 
'io do 
f iu^ l i inl 
va.fe fti Pnfltívndor. on lugar de ha-
cejiSO on Rui^o'o^. comp SG mTtr-ndía. 
A l o - alemanfis fovropunudpi-á CÍISÍ 
p o r outoro ]:< n^iff.fl I tVinra del neor-
f:o vendo al frente do ese nors^^nl 
fatpioso doctor ou Ouíniica. Mkx 
'Tíin.'^nt v ol r^üo'' Uu^^ou. nuiliiis 
inventores do nrnfrdimioui'n'i npe cau 
p' <',n cnnc-nrMÓr en OFT oipTrcip. 
f.o nof) i*nfi, fl o i líj rm'.'n-ív dp, - IAQ 
1 r •i'pnrjQ rl^^d.o j r ' n r^Hnvodos V"-
Avor 
desap 
se enteró Caáanelláa do la do- jefe de La Policín, Boiíoor Weis, 
mitándose a sonreír. noticia de la detención 
M;:s larde inianifestó quo Nicolau pronto se llevará a caho la 
debía de estar eñ Rusia, fuera del ncllas..-.. 
alcance de la Policía. 
DETENCION IMPORTANTE 
En' Orense ha sido detenido un 
anarquista apellidado [báñcz, a 
do Casa-
La püblicación de Lá nodeia en 
Madrid ha. sido una indiscreción—ha 
dicho Bogoor Weis—que ha venido 
a arruinar La aeannda barte di1 nu.es-
auicn venían, siguiendo desde Eran- tro tral a n lía. 
lamentable. 
LO QUE DICEN T.O^ TRATADOS 
DE FNTPADTCION 
T r-Hradicio^os dehen ventilarse 
d i D ü s n d o . l ís ima que le bahía, conferido cierta dentro de un mes. como mandan Ins do vigoa', die .dulzura, -soucillfz'y" 
i""n- organización. 'Tratados, por mío de pasar un día (|,anóa de exipi^.icineci muy crr'r.llo-
tiemno. el nag, paneoem doi.vd .jj-üv ' clvid 'dc^ 
l ^ l e r el téiiunimow. cáu<sa de qué so rehuíquion 
cia unos policías. 
Se supone míe pasó la frontera a 
pie y que el viajo a España tenia por 
ff^ynAfc. ríiiPrioc la ".m^i-esa os*á. ohjeto cum]dii" una misión impnrtan-
oiA'-' rAT>-i;P/*»7nr»''n r •-•i-inr-i.!, - rio oñn. | ^e concede gran importancia a es- más do este termino de. 
r-.i'^nnnd"-» !!(»rtTjMo.r*v».rif/« inc prvnfj- ta detencii'ui. Cohieiuo ano lleno en su 
ñor creer a u p ' — Í A . ^ "'no-,|!-0 ^ e t r int.-lecMia.l y 
•0 político, cuan-do el sol no 02 jic-nía c-n 
iuie,srt,roiS doduiiuias-.-. 
Riicairdo Lec<u es ©1 pajadí i i iñtor-
pwiVto cn.tro ol cías je temo que decae 
y 'Ql mi)idp.|'ii.i;M.o que a.va.nz.a. 
En sus obirais, lia voz del pas-a.do l ia-
lula,, y fiiu lu'.niüua je m v. i r /ar- i d i I 
tunidlámienito idiéO, l é x ' i o , eg^ruiCiUríi quo 
en la acitualida.d, á uno ¡ro udlcan.ai 
q\r'\ . . ;in íf.i*i 1 4W$rti\ 
Suisi noveilas soai un caudal de pw 
T.ni-er.,n« habla ca.-tvza. liona 
una ílidiscreción 
dio, .do l a o reac ión de ufl 
^ü^miuidieira, sen* y MO «s. ' 
¿E« .que la • ' i i l ' ,',''<^1''' V'AhiíWI 
1 r a t o a 1. ina.at. - limo. I " " ' " i r 
j a r nnK:;'' ir. ;i 1; 1 a'llliis. Q j j 
.•iilr-•(-..•. bu.M. an u.n -MIÍIIII'. ' . ^ 
j-al-'i quH>la,s y ti-anquili^. ^ 
Miatendie rcimipen1 el. ou â.̂ 'w ¿j 
...lo 1-.1.-;.,!.(pni la a i l v c » ^ 
- I a.liina. que a.uu d '^ | )UeM^ 
tijeinupo .ha ©ildb e^Midiad" -' .. .] 
pi¡vt,.;id,. .-.siiwüar C<MIII> 
liii-a, y .a. :hi v^h iu í a i ^ <!•' \ Jj¡jjft 
^ p n d n r",odpv t " rminndo- . | LA RUTA DEL AIATBIMONTO 
r~"*r'\n(*'"so "n" '•-lo sea antes de fi-i 'Sábese erran parte de 1.a ruta que 
r , i : ^ „ . . ^1 0fir, loy?, tomó el matrimonio Nícolau.-I.ucía. a 
su a.nloijo, quíiándcitó 
1-••'.'iitnneiidad y é¿ 
rio?... 
Ricairdo León, en su 
a Lge, o n eil desarrollo. ^ 
en la Pane fumidionne^» 
lil>i« 
no dopin1^" «ni-- rin- raíz del asesinato del señor Dato. de los Tratado- de oxtrf dicíón con. 
i - . - r.-.oi.I El día 0 do marzo, sieuienlo al del siste en mío a. los detenidos m'o í;nn 
" «-''•••- las ¡nicia-isuceso. el matrimonio marchó o n n n reclamados en tal forma no se les 
ñ(\c v.-? .^Tovoot'-'?. I coche de almiiler a la estacic'm del i>uode imnonor la última r-ppa. 
r»..0,irt,.« ^1 ñi7A,.o i . o - i i ' ^ l . la Norte, en la ano con kilométrico to- PEDRO MATHFU v o SABE TODA 
r."'--, p^vwi.i.wi ,1^ ^ . T i C r - - — ¿ t i v o . marón dos hilletos do sosunda paral V T A NAr»A 
„ r^~, . . . . . . . . ^ - i . - ^Miranda de Ehio, einharcando on ol | Tn la cárcel Modelo sí<rn* en su 
^xipvn r-odó^qp" huiiu-t'in. noco°í- rápido. Llegaron a Miranda por ' 
tarán mWdG dé braz(V deseosos de noche. 
O O 1>-i ~r. r. .^ij.í. 
detenido está en el derecho de dejar- piensamiieatcis e idiea;A, amanar idas., . 
le en libertad. -i lüd i viduales y. snli.,» iodo. una. aitniri- pnv^deu, <-i~-tudia cii 0''0'-'ftj« 
Otra rircnirta^cia, dA+p.rminanle gama die esipañciL y extranjoro. habitual, modierno, sin QSM 
Lá psicología do los j:-?i:.v:.aa.irr' ds 
fnz-- Cñ\\ \ i \ sr;i;iMla, naturi',1 y, sobm-
todo, sito fcalzqrdos jsBntiatrótóilSSm» % 
sin oidiosas exf.i'crao'cin.,;: ñ:: e ipíri-
tu. <í-.') 10 fA eil a'ma do Ice y. M I I -
la celda., osiierando el día de la vista. 
jeiSi l ' i l r - ' 
ciHilira •.!.;i.ii 
p(re.nidier eil oir^'m del y'-'1.̂  
peraonajie* y mi »1 j u ' i ^ ^ H 
E.n canihio. ni J^'^'^'S 
rante. «1 osintíritu, el a'! 
un pVóM-5*í>a <•'•••• ' : ; Í - Í - >. díii, Siü la. iiicdida 
nctahlcnicnte' cci i cnc/y >*•'>• do... 
'l¡:S-!fr. v . . por al ( xc,-iivo | HONORIO 
>Pedro Matheu Cusido. Con los otros diesíilair, del fondo, verdadero y úui-1 Octubre, 1921. 
,1 1 ',e" 
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